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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Ingeniero de Sistemas, presento antes ustedes la tesis titulada 
“SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE VENTA EN LA BOTICA “ANDRE””, 
con la finalidad de determinar cómo influye un Sistema Web en el Proceso de 
Venta en la Botica “ANDRE”. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: 
 
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye 
formulación del problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los 
antecedentes y la fundamentación científica. En el segundo capítulo, que 
contiene el marco metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el 
trabajo de campo de la variable de estudio, diseño, población y muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. En el 
tercer capítulo corresponde a la interpretación de los resultados. En el cuarto 
capítulo trata de la discusión del trabajo de estudio. En el quinto capítulo se 
construye las conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones y 
finalmente en el séptimo capítulo están las referencias bibliográficas.  
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente tesis abarca el análisis, diseño e implementación de un Sistema Web 
para el Proceso de Ventas para la Botica “ANDRE”. El tipo de investigación es 
Aplicada – experimental, puesto que se busca darle solución a la problemática 
mediante el desarrollo de un sistema. 
 
Para el análisis, diseño e implementación del sistema web se utilizó la 
metodología RUP, la cual fue seleccionada puesto que plantea un desarrollo de 
software en orden, teniendo en consideración las exigencias del producto a 
desarrollar y debido a que su importancia reside en realizar actividades de 
modelamiento de negocio antes de elaborar la construcción del sistema web 
propuesto; se utilizó el lenguaje de programación PHP, para el modelamiento del 
sistema se utilizó Rational Rose, para el Modelamiento de la Base de Datos 
Erwin y para la base de datos se empleó MySQL, estas herramientas fueron 
utilizadas para el desarrollo del sistema. 
 
Para medir los indicadores propuestos se utilizó una muestra de 331 clientes que 
generaron un ticket para el Proceso de Ventas obtenidas de una población de 
2360 Cliente ingresantes a la Botica, el tipo de muestreo fue aleatorio simple y 
aplicando la técnica de fichaje, en el Pre test se obtuvo como resultado un Índice 
de Servicio de lo 68.30% y un Grado de Cumplimiento de 44.10% posterior a 
esto y con la implementación del sistema para cubrir las necesidades del proceso 
se procedió a realizar el Pos test obteniendo como resultados un Índice de 
Servicio de lo 91.45% y un Grado de Cumplimiento de 89.75 %. 
 
De tal manera, los resultados reflejan que el Sistema Web aumenta el Índice de 
Servicio y el Grado de Cumplimiento, por lo que se concluye que el Sistema Web 
mejora el Proceso de Venta en la Botica “ANDRE”. 
 
PALABRAS CLAVES 







This thesis covers the analysis, design and implementation of a Web System for 
the Sales Process for the "ANDRE" Botica. The type of research is applied - 
experimental, since it seeks to solve the problem through the development of a 
system. 
 
For the analysis, design and implementation of the web system the RUP 
methodology was used, which was selected since it proposes a software 
development in order, taking into account the requirements of the product to be 
developed and because its importance lies in carrying out activities of business 
modeling before elaborating the construction of the proposed web system; the 
programming language PHP was used, for the modeling of the system Rational 
Rose was used, for the Modeling of the Erwin Database and for the database 
Mysql was used, these tools were used for the development of the system. 
 
To measure the proposed indicators, we used a sample of 331 clients that 
generated a ticket for the Sales Process obtained from a population of 2360 Client 
entering the Botica, the type of sampling was simple random and applying the 
technique of signing, in the Pre test was obtained as a result of a Service Index 
of 68.30% and a Degree of Compliance of 44.10% after this and with the 
implementation of the system to cover the needs of the process was proceeded 
to perform the Post test obtaining results a Service Index of 91.45% and a Degree 
of Compliance of 89.75%. 
 
In this way, the results reflect that the Web System increases the Service Index 
and the Degree of Compliance, so it is concluded that the Web System improves 
the Sales Process in the "ANDRE" Store. 
 
KEYWORDS 
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1.1 Realidad Problemática 
 
En el escenario Internacional Según una publicación de Cosimo Chiesa [et al]. 
en su revista electrónica El Futuro de la Redes de Venta. Hacia un nuevo 
Horizonte Comercial de España (2015), indica que, la creciente importancia de 
los datos y los sistemas de información [son] imprescindibles mecanismos para 
poder competir con éxito (Tener y analizar datos sobre la actividad comercial 
será indispensable para poder competir, La tecnología será determinante para 
aumentar la productividad comercial) […], incrementará la efectividad de las 
visitas y reducirá los costes de venta. (p.15). Adicionalmente los autores indica 
que, el 40.6% no cuentan con aplicaciones de gestión de Clientes o aplicación 
de automatización de Ventas, un 24.3 % de Perdida de Cliente es por Motivo del 
Servicio y un 67.2% tiene un control del Proceso de captación y pérdida de 
clientes y el 32.8% no realiza estos procesos (p.16). 
 
En el ámbito nacional, según una publicación de Martínez, (2012). Expresa que, 
en Perú, la calidad se configura como un modelo de gestión y un estilo de 
dirección implantado en las empresas líderes, […]. Manifiesta que la calidad 
entonces no es una serie de características que permanezcan fijas, es una 
cualidad mejorable. La calidad es de suma importancia para cualquier empresa 
peruana, un tema vital a tal grado que de ella depende la supervivencia de la 
empresa […]. La calidad tiene un impacto muy fuerte en la rentabilidad, en 
permanencia de las empresas, en la competencia (p.25). Según Alejandro. E. [et 
al]. en la revista La satisfacción y la calidad de servicio en organizaciones 
públicas y privada de lima metropolitana (2013) indica que, en Lima 
Metropolitana cuanto mayor satisfacción tiene el cliente su opinión es mayor o 
más favorables respecto de la calidad del servicio que recibe […], de sus 
trabajadores, así como el conocimiento, las habilidades y la experiencia con que 
actúan los trabajadores de la organización y como resultado muestra  que el 
grado de satisfacción con respecto a la calidad de producto o servicio ofrecido 
por las organizaciones Privadas y Públicas son de solo el 25.3%(p.45). 
 
Así mismo, la presente investigación se realiza en la Botica “ANDRE”, el 
representante y Gerente Jair Carrasco Julca, según la entrevista, (ANEXO 7) 
indica que, la Botica “ANDRE”, es una entidad privada que cuenta con 12 años 
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de servicio a la comunidad, ubicada en el distrito de Comas Provincia de Lima y 
como principal objetivo es Satisfacer la necesidad de los clientes en base a la 
calidad de su servicio, la calidad de sus productos (medicamentos) y en la 
atención que recibe el cliente por parte del personal contratado. 
Según la entrevistado (Anexo7), el proceso de ventas comienza cuando el cliente 
ingresa a las instalaciones de la Botica, este puede hacer una consulta de un 
medicamento por receta médica, el técnico farmacéutico toma la información 
requerida, este debe de buscar en el almacén el o los productos que fueron 
consultados, demandando un tiempo de 10 a 15 minutos en ser atendidos 
realizándoles la venta correspondiente de uno o varios medicamentos solicitados 
por el cliente, adicionalmente el farmacéutico debe de registrar la venta en un 
cuaderno donde se encuentran todas las ventas tanto del día, como de la 
semana y el mes, por ello también se modifica en otro cuaderno todas la 
cantidades de los productos que se encuentran en el almacén, por ellos el 
encargado tiene que restar las cantidades vendidas y así poder tener la cantidad 
o el stock actualizado por cada producto que existe en la Botica, ahora, si el 
cliente realiza la consulta por un medicamento en específico ya que este no 
necesita una receta médica, el personal encargado debe de verificar si se 
encuentra en el almacén o en stock, por el cual si no hubiese el medicamento 
consultado, el técnico farmacéutico indica los posibles medicamentos opcionales 
en base a su pedido y se verifica también si se encontraba en stock, por ello la 
atención requerida toma un tiempo de 15 a 20 minutos en realizar la venta 
correspondiente al cliente, y como complemento se realiza el mismo proceso al 
finalizar la venta, el farmacéutico debe de registrar la venta en un cuaderno 
donde se encuentran todas las ventas tanto del día, como de la semana y el mes, 
por ello también se modifica en otro cuaderno todas la cantidades de los 
productos que se encuentran en el almacén, por ello el encargado tiene que 
restar las cantidades vendidas y así poder tener la cantidad o el stock actualizado 
por cada producto que existe en la Botica y si llegase existir un producto ya 
vencido o a punto de vencer este lo apunta en otro cuaderno donde se lleva el 
informe de todos los productos que se encuentran inhabilitados para una venta 
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De acuerdo a lo expuesto el problema central que está surgiendo en la empresa 
se da en su proceso de ventas y este es causado por la demora en la atención 
al cliente que brinda la Botica ya que, todo las actividades que se realizan en la 
empresa son totalmente manuales, por ello se evidencio que esta demora en la 
atención, produce la pérdida de clientes al no ser atendidos, y este se encuentra 
en un promedio 40 clientes por día, por ende esto atrae perdidas para la Botica 
e insatisfacción a los clientes .El segundo problema que presenta la empresa es 
que, al realizar una venta, esta no se concreta por algunos de estos motivos, el 
medicamento que se encuentra en ocasiones en el almacén están vencidos o a 
punto de caducar, el otro motivo es que, cuando el farmacéutico busca el 
medicamento requerido por el cliente, este no se encuentra en stock por lo cual 
se estima un promedio 24 clientes que no llegan a concretar la Venta. (Anexo 7). 
 
Otro de los inconvenientes con la Botica es la satisfacción del cliente e imagen 
que tiene por no poder dar un servicio óptimo en su atención al cliente por los 
motivos mencionados con anterioridad, por ello la calidad de atención es un 
factor crítico para la empresa ya que al no tener una atención optima, este hace 
que la insatisfacción del cliente valla creciendo más. Por consiguiente en la 
botica se presenta un número de quejas por la deficiente atención, la cual 
haciende a 2 o 3 quejas por día, donde el ingreso de los clientes al 
establecimiento es entre 100 a 130 personas diariamente (ANEXO 7). 
 
Por todo lo mencionado, el Índice de Servicio se ha visto afectado y se puede 
observar en la siguiente imagen sobre este indicador en la Botica 
“ANDRE”.(Figura 1) 
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Por todo lo mencionado, el Grado de Cumplimiento se ha visto afectado y se 
visualiza en la siguiente imagen sobre este indicador en la Botica “ANDRE”. 







Por lo cual, la persistencia de estos problemas trae grandes consecuencias para 
la empresa, por ello surge la siguiente pregunta ¿Qué sucederá si se sigue 
teniendo los mismos problemas en la Botica “ANDRE”? , en respuesta a la 
pregunta según el Entrevistado indica que de continuar con estos problemas que 
tiene la Botica podría afectar la rentabilidad de la empresa, ya que la empresa al 
perder clientes por la demora en su proceso de atención, al no llegar a concretar 
sus ventas o en otras palabra no llegar a vender sus productos, esto puede 
generar por una parte la perdida de dinero si es que no tienen salida los 
productos, segundo, estos medicamentos podrían caducar y consigo perder gran 
cantidad de dinero (S/.1500 mensuales), y por último la gran pérdida de muchos 
cliente, por ende la empresa no tendrá los ingresos necesarios para poder 
solventar los gastos que la empresa presenta, por ello la empresa decaerá y 
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1.2 Trabajos previos 
 
En el año 2014, Luis Ángel Ventura Labrin en la tesis “Automatización del 
proceso de ventas y distribución utilizando tecnología móvil y geolocalización 
para la empresa líder SRL” desarrollada en la Universidad Privada Antenor 
Orrego, de Perú. La presente tesis trató el problema en su Proceso de Venta y 
Distribución, centrándose lo que es el tiempo en la demora al realizar los pedidos 
de ventas. Este proceso se inicia por las mañanas cuando el personal del 
almacén tiene el Stock de sus productos actualizado, posteriormente los 
vendedores salen a realizar las ventas que les lleva todo el día, al regresar de 
sus instalaciones se entrega los pedidos y los digitadores inician la tarea de 
registrarlos en su sistema corporativo, causando retraso. Los objetivos que 
presenta esta tesis es poder determinar la medida de la automatización del 
proceso de ventas utilizando la tecnología móvil y geolocalización, además utiliza 
esta tesis la metodología RUP. El tipo de investigación es cuantitativa y se 
desarrolla a través del método experimental, ya que presenta un análisis preciso 
mediante un resultado numérico y estadísticos. Por ello, utilizan como 
indicadores, el número o porcentaje de atención al cliente y disminución de 
tiempo en el procesamiento de los pedidos. Los resultados que tuvo esta tesis 
fue la siguiente sobre la Evaluación de Tiempos, costos y número de errores de 
cálculo antes de la solución propuesta se pudo observar en sus cinco 
evaluaciones su promedio fue de 282.2,además en el tiempo de atención por 
pedido (horas) en sus cinco evaluaciones tuvieron un promedio de 25.46; y por 
ultimo su costo respectivo como promedio de S/.2,019.23.Otro de los resultados 
que hubo fue la Evaluación de Tiempos y costos con la solución propuesta se 
pudo observar que tuvieron como promedio de 22.80,además en el tiempo de 
atención por pedido  (horas) en sus cinco evaluaciones tuvieron como promedio 
15.50 ;y por ultimo su costo respectivo como promedio de S/.846.15. Se concluye 
en esta tesis  que se determinó los  tiempos  de atención promedio  de 25.46 
horas y los costos asociados a entrega de pedido de S/ 403.85 por día antes de 
la solución propuesta, inclusive se diseñó el proceso de automatización de 
ventas y distribución utilizando BPM y el tiempo de atención al cliente con el 
sistema propuesto se redujo a 15.50 horas en promedio, además el costo 
asociado al proceso de venta y distribución se redujo en un 58.1%.Este 
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antecedente aporto a la presente investigación aspectos resaltantes en el marco 
teórico, siendo soporte a la definición de un proceso de Venta. Este antecedente 
aporto a la investigación con las definiciones del proceso de venta, así mismo 
con definiciones sobre la metodología RUP que utilizo en el desarrollo del 
Sistema Web. 
 
En el año 2017, Yáñez Romero, Robinson Manuel, en la tesis, “Sistema Web 
para el proceso de ventas en la empresa Rysoft”, desarrollada en la Universidad 
Cesar Vallejo, ubicada en Lima - Perú. La presente investigación trato el 
problema en el proceso de ventas donde se identifican en el índice de fiabilidad 
de entregas y el índice de calidad de ventas. El primero es por los pedidos no 
entregados en la fecha que el cliente lo solicita, por lo que en la mayoría de los 
casos se genera el segundo problema, que son las devoluciones y/o anulaciones 
de los pedidos. En esta investigación se propone a optimizar y mejorar el proceso 
de ventas usando herramientas tecnológicas, como un sistema web, el cual 
pueda aumentar la índice de fiabilidad de entregas y el índice de calidad de 
ventas. Como objetivos tiene Determinar la influencia del sistema web en el 
índice de fiabilidad de entregas en el proceso de venta y determinar la influencia 
del sistema web en el índice de calidad de ventas en el proceso de ventas de la 
empresa Rysoft. El tipo de estudio empleado fue Aplicada con diseño 
experimental. La población estuvo conformada por 8 registros de ventas por la 
cual la muestra se considera toda población por tener un tamaño reducido. Para 
medir los indicadores propuestos se utilizó una muestra de 08 registros de ventas 
obtenidas de una población de 08 registros de ventas mediante el tipo de 
muestreo aleatorio simple y aplicando la técnica de fichaje, en el pretest se 
obtuvo como resultado un índice de fiabilidad de entregas de 50,05 siendo 
calificado como “muy bajo a lo esperado” y un índice de calidad de ventas de 
0,50 siendo calificado como “muy alto a los esperado”; posterior a esto y con la 
implementación del sistema web, se procedió a realizar el postest obteniendo 
como resultados un índice de fiabilidad de entregas de 80,71 lo cual representa 
un aumento de 61,26% y un índice de calidad de ventas de 0,18 lo cual 
representa una disminución 64.00%.Este antecedente aporto a la investigación 
en el marco teórico sobre mi variable independiente Sistema Web, así mismo 
con mi Variable Dependiente el Proceso de ventas, y poder conocer más sobre 
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la metodología RUP. 
 
En el año 2016, Navarro Sayas, Lisset Yasmin en la tesis “Sistema Web para la 
Evaluación de Desempeño del Personal en la Empresa Golden Investment S.A”, 
desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo, de Perú. La presente tesis presenta 
el problema en el proceso de evaluación de desempeño del personal y el nivel 
de eficacia del proceso de evaluación de desempeño del personal tanto operativo 
como administrativo. Como objetivo se tiene Determinar la influencia de un 
sistema web en el proceso de evaluación de desempeño del personal en la 
organización Golden Investment S.A . La investigación realizada es de tipo 
Aplicada – Experimental. Como población se tubo 616 evaluación mediante el 
tipo de muestreo aleatorio simple aplicando la técnica de fichaje, la muestra fue 
de 237 evaluaciones, en el pretest se obtuvo como resultado un nivel de 
cumplimiento de 61.32% siendo calificado como “muy bajo a lo esperado” y un 
nivel de eficacia de 76.76%; posterior a esto y con la implementación del sistema 
para cubrir las necesidades del proceso se procedió a realizar el postest 
obteniendo como resultados un nivel de cumplimiento de 98.93% siendo 
calificado como “alto” y un nivel de eficacia de 99.84%. Como conclusión al haber 
obtenido resultados satisfactorios para ambos indicadores se concluye que la 
implementación de un sistema web mejoró el proceso de evaluación de 
desempeño del personal en la empresa Golden Investment S.A. lo cual le 
permitirá a la empresa invertir más tiempo en el análisis de los resultados que  
en la ejecución de todo el proceso. Este antecedente, aporto a la presente 
investigación con el marco teórico del indicador de Grado de Cumplimiento, así 
como el planteamiento de la Hipótesis y Objetivos. 
 
En el año 2014, Aguayo Eldredge Paul Alejandro y Salcedo Mena, David Patricio 
en la tesis “Desarrollo de un sistema Web para ventas por catálogo para 
AGROIMZOO CÍA. LTDDA”, desarrollada en la Escuela Politécnica Nacional, de 
Ecuador. La presente tesis trato el problema la empresa Agroimzoo Cía. Ltda. es 
una empresa de consultoría y distribución de insumos agropecuarios, formada 
por personas líderes con experiencia en el sector y respaldados por un grupo de 
proveedores de alto nivel. Actualmente sus operaciones comerciales se realizan 
de manera personal con lo cual existe una desventaja competitiva respecto a 
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otras empresas que tienen presencia en la web y pueden llegar a clientes 
potenciales. Las empresas deben ampliar sus ventajas competitivas a través de 
la promoción de sus productos y servicios en el Internet, con el fin de mejorar la 
relación con sus clientes, eliminar limitaciones geográficas y automatizar el 
proceso de venta de sus productos. El objetivo es desarrollar un sistema web de 
ventas por catálogo para gestionar la información de la empresa como 
proveedores, productos en venta y promociones, y realizar ventas en línea 
mediante paypal y como conclusión La arquitectura Modelo-Vista-Controlador 
(MVC) aplicada en el desarrollo del sistema web, permitió escribir un código 
mucho más ordenado de tal manera que las clases y sus componentes tengan 
una alta cohesión y un bajo acoplamiento. Al utilizar un framework de desarrollo 
orientado a una arquitectura como MVC, el equipo de desarrollo puede enfocarse 
en las tareas propias de la lógica del negocio más no en tareas triviales tales 
como conexión a la base de datos. Al contar con un sistema de venta y gestión 
de productos, se espera que la empresa Agroimzoo Cía. Ltda. tenga una mayor 
presencia en la web y llegue a un mayor número de potenciales clientes. 
De este antecedente estoy reforzando la investigación con la utilización del 
desarrollo de mi tesis con la arquitectura MVC, el código PHP, el modelado de la 
Base de datos, y requisitos para poder implementar el sistema web a realizar. 
 
En el año 2014, Reyes Hernandez, Sonia Patricia, en su tesis titulada "Calidad 
del Servicio Para Aumentar la Satisfacción del Cliente de la Asociación Share”, 
en la Universidad Rafael Landívar, en Guatemala. Como problemática se 
presenta que la calidad del servicio que brinda actualmente, carece de 
capacitación al personal para mejorar la calidad del servicio, ya que la 
información sobre los servicios que ofrece es incompleta, hay demoras en 
gestión administrativa, refleja poca prontitud al momento de atender al cliente y 
no existe un protocolo de servicio; por lo anterior se considera que existe 
insatisfacción de los clientes y pues al no mejorar estos aspectos no está 
logrando la satisfacción al cliente, considerándose uno de los principales 
aspectos para mejorar la calidad en el servicio, y reduciendo las amenazas 
constantes que podría afectar a SHARE, entre ellas la competencia. Como 
objetivo tiene Verificar como la calidad del servicio aumenta la satisfacción del 
cliente en asociación SHARE. La investigación es de tipo experimental. Como 
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conclusión se evidenció que la satisfacción de la calidad del servicio es aceptable 
en los aspectos de: Instalaciones 79%, limpieza general 75%, capacitación del 
personal 68%, e información adecuada 60%., mientras que hay insatisfacción en 
parqueo con el 77%. Como resultado de la capacitación de calidad del servicio 
aplicada, la satisfacción del cliente fue calificada como muy satisfactoria 
específicamente en información con el 63%, parqueo con 68%, instalaciones con 
78%, la limpieza general fue calificada como satisfactoria con 71%, y 
capacitación del personal con 59%, ciertos aspectos disminuyeron ya que no 
fueron los mismos sujetos encuestados después del experimento, para verificar 
con mayor certeza la aplicación de este. Este antecedente aporto las definiciones 
sobre la calidad de Servicio para esta investigación. 
 
En el año 2013 , Nilo Alfredo León Protilla y Jéssica Matilde Zavala Guerrero en 
la tesis “Diseño de un Sistema de Gestión por Procesos para el Área de Ventas 
de una Empresa dedicada a la Comercialización de Productos Agrícolas ubicada 
en la Ciudad de Milagro” desarrollada en la Escuela Superior Politécnica del 
Litoral – Guayaquil, Ecuador .Donde se plantea como problemática, que el 
crecimiento de los mercados y la globalización que incide en organizaciones de 
toda dimensión y sector, ha variado radicalmente, por lo que se ha convertido 
más competitivo el ámbito de las empresas actuales, debido a esto, el 
crecimiento de la tecnología ha originado un gran impacto en los procesos y 
normativas nacionales e internacionales sobre el control de riesgos. 
Es por esto por lo que a la empresa en la cual se realiza la presente investigación 
se debe fijar en la estrategias, para ejecutar las decisiones que se requieras 
necesarias para cada tipo de venta que se realiza en el departamento; teniendo 
presente el fin para el que están dispuestas. Por tal motivo es necesario analizar 
e identificar las operaciones actuales de Departamento de Ventas, evaluando 
sus controle internos y proporcionándoles las herramientas necesarias para que 
alcancen sus objetivos que a nivel departamental tienen relación con la 
satisfacción del cliente y el aumento de las ventas, así como también el progreso 
de la empresa. Como resultado se obtuvo que el sistema de gestión y los 
indicadores que se formularon en base a la necesidad del departamento de 
ventas, permitieron bajar a un 4% el número de reclamos recibidos, puesto a que 
antes se presentaba un 36%, lo cual afectaba al área de ventas presentándose 
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devoluciones. De este antecedente se tomó en cuenta el aporte con respecto a 
aplicar estrategias tecnológicas para llegar al cliente. Así mismo, buscar 
incrementar las ventas y que estas sean exitosas. 
En el año 2013, Sonia Del Rocío Domínguez Barsallo en la tesis: “Desarrollo del 
sistema de evaluación del desempeño laboral aplicado a la empresa eléctrica 
quito, en base al modelo establecido por el ministerio de relaciones laborales” 
desarrollado en la Universidad Central de Ecuador. Se planteó como 
problemática que existe la carencia de sistema de evaluación del desempeño se 
va a regir bajo las resoluciones y disposiciones emanadas por el MRL, tomando 
en cuenta las normas de evaluación provista por esa Secretaría de Estado, por 
medio de instrumentos técnicos. El tipo de investigación fue proyectiva ya que 
buscaba resolver problemas determinados, usando como población y muestra a 
10 empleados que laboraban en la sección donde se realizó la investigación, 
tomó como indicador la eficacia y el nivel de cumplimiento, con el primer 
indicador logró un aumento de logró un aumento de 20.39%, y con el segundo 
un aumento de 41.03%. Como conclusión se dio que, con el desarrollo del 
sistema, se automatizaron las distintas fases que forman parte de la evaluación 
de desempeño del personal de la Empresa, que anteriormente se llevaba de una 
forma manual y sobre papel, permitiendo de esta manera que la evaluación sea 
un proceso oportuno y que genere los resultados previstos en corto tiempo. De 
este antecedente, se tomó en cuenta el nivel de cumplimiento y la fórmula 
utilizada para su medición pues en este proyecto se tuvo resultados que se 
reflejaron un incremento positivo al aplicar la herramienta web. 
 
En el año 2016, Jesús Elizabeth Arrascue Delgado y Edgar Segura Cardozo en 
su tesis “Gestión de Calidad y su influencia en la satisfacción del cliente en la 
Clínica de Fertilidad del norte CLINIFER”, en la universidad Señor de Sipán, en 
Perú. El problema de la investigación es que la empresa no mide la calidad y la 
satisfacción del cliente en cuanto al servicio que el personal  de la clínica se 
encuentra dando por tema que no hay una remuneración optima y por ello el 
personal no se siente identificado, por ello como objetivo es Determinar la 
influencia que existe la gestión de calidad y la satisfacción del cliente en la clínica 
del norte Clinifer, como objetivos secundarios Analizar la calidad de servicio en 
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la Clínica Clinifer, Determinar el nivel de satisfacción del cliente en la clínica. 
Como resultado de la investigación al analizar la calidad de servicio se demostró 
un alto promedio de 89%, en equipamiento, ambientes amplios, instalaciones 
limpias, diagnósticos fiables de confianza y seguridad 100%, uniformados e 
identificados, atención inmediata 78% y horario flexible 89%. El nivel de 
satisfacción del cliente es un promedio alto de 97%, el servicio es útil en un 
100%, supero sus expectativas, volvería a solicitar el servicio, precios 
aceptables, atención personalizada y completa satisfacción brindada en 97%. De 
este antecedente aporto en la definición del indicador Índice de Servicio como la 
Calidad de Servicio al referirse a las expectativas que tiene un cliente en el 
servicio recibido por una empresa. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Proceso de Venta 
 
Según Belio, José (2007) sostiene que: “El proceso de ventas consiste en 
establecer los pasos que permiten la transformación de un cliente potencial en 
efectivo y en definir las tareas claves de la red de ventas para hacer avanzar este 
proceso”. (p.36) 
 
Según Stanton, Etzel y Walker (2009) indica que, el proceso de venta “es una 
secuencia lógica de cuatro pasos que emprende el vendedor para tratar con un 
comprador potencial y que tiene por objeto producir alguna reacción deseada en 
el cliente". (p.538) 
 
Según De la Parra y Madero (2005) sostienen que los procesos de ventas se 
clasifican por cuatro procesos que son: Planificación y Estrategia, Búsqueda de 
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Fases del Proceso de Venta: 
 
Planificación y Estrategia de la Venta: 
 
De la Parra y Madero (2005) indica que, “es el primer proceso de venta que tiene 
como finalidad definir el proceso y organizar las actividades a realizar para lograr 
una venta. Se refiere también al análisis cuantitativo y cualitativo del mercado de 
los prospectos, de los servicios, de la competencia y absolutamente de todo lo 
que interviene en el proceso”. (p.68) 
En el factor cuantitativo encontramos las posibilidades que nos brindan tanto el 
mercado, como los canales de distribución, además existen diferencias entre el 
tiempo en que los prospectos se percatan inicialmente de un producto nuevo o 
modificado y su decisión de compra. 
 
Búsqueda de clientes: De la Parra y Madero (2005) indica que, “es el segundo 
proceso de venta que se refiere a la acción de localizar prospectos de clientes. 
En este proceso se comienza a vender, porque se ubicarán a quienes serán los 
posibles clientes. Cada venta tiene características únicas. Por ello, no hay dos 
ventas iguales, inclusive no hay prospecto que se comporte dos veces de la 
misma forma, porque su actuación depende en gran parte de la misma forma y 
en sus variables que lo rodean”. (p74) 
 
Presentación de la venta: De la Parra y Madero (2005) menciona que, “es el 
tercer proceso de venta se basa en 3 fases, los cuales son: preparatoria, 
convictoria y persuasoria”. (p.77) 
 
• Fase preparatoria: Se obtiene la mayor información por parte del prospecto a 
cliente y se identifican sus necesidades. Esta fase se lleva a cabo durante la 
presentación o entrevista con el cliente, ya sea de manera personal o telefónica. 
 
• Fase convictora: Constituye el momento de presentar pruebas, 
demostraciones y hechos, que apoyen los argumentos que el vendedor 
presentará ante el cliente. 
 
• Fase persuasoria: En esta fase, el deseo constituye un elemento muy 
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Cierre de la Venta: De la Parra y Madero (2005) sostiene que, “es el cuarto 
proceso de ventas, teniendo como finalidad poder lograr la venta sea un éxito, 
ya que la habilidad para realizar el cierre constituye el fin último, de donde se 
cristalizará el provecho y la utilidad de la operación y actividad empresarial”. 
(p.84)  
 
Dimensión Planificación y Estrategia 
 
• Índice de Servicio 
Según García P, Manuel [et al.] (2003) menciona que, “los indicadores de 
servicio son aquellos que se asocian al cumplimiento de la calidad en la 
prestación de un servicio y la satisfacción percibida por el usuario y se 









I S = Índice de Servicio 
N° C A = Número de Clientes atendidos  
N° C I = Número de Clientes ingresados 
 
Dimensiones Cierre de Venta 
• Grado de cumplimiento 
 
Según Camejo, J (2012) sustenta que, “el cumplimiento tiene que ver con la 
conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento están relacionados 
con las razones que indican el grado de consecución de tareas y/o 
trabajos”.(p.33) 
* 100 N° C A 
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Por tanto, para esta investigación el grado de cumplimiento de una evaluación 





G C = Grado de cumplimiento 
N° T V = Número total de ventas 





Según Lujan (2002) menciona que: “un sistema web o una aplicación web (web-
based application) es un tipo especial de aplicación cliente/ servidor, donde tanto 
el cliente (el navegador, explorador o visualizado) como el servidor (el servidor 
web) y el protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están estandarizados 
y no han de ser creados por el programador de aplicaciones”.(p.12) 
 
Según Rodríguez P. y Ronda L (2012) indica que, “Un sistema de información 
web es un conjunto de elementos relacionados y ordenados, según ciertas reglas 
que aporta al sistema objeto, es decir, la organización a la que sirve y que marca 
sus directrices de funcionamiento , la información necesaria para  el 
cumplimiento de sus fines apoyados de la web para recoger, procesar y 
almacenar datos, procedentes tanto de la organización como de fuentes 
externas, con el propósito de facilitar su recuperación, elaboración y 
presentación”.(p.36) 
 
Según Berzal, Cortijo y Cubero (2016) indica que, “La aplicación web es toda 
aquella que fueron creadas e implementadas en una plataforma o S.O. Sino que 
se albergan en un servidor o encima de una intranet.” (p.34). 
N° T V * 100 
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Arquitectura de un Sistema Web 
 
Según Pavon, Juan (2012), está estructurado el Sistema Web como una 
aplicación de 3 capas y son las siguientes: 
Capa 1: Cliente de aplicación: Navegador Web. 
Capa 2: Motor para usar alguna tecnología web dinámica, por ejemplo: PHP, 
Java Servlets o ASP, ASP.NET, entre otros. 
Capa 3: Servidor de datos. 
 
El Modelo cliente-servidor: 
Figura 03 – Modelo cliente -servidor 
 
 
Se puede observar en la Figura 3, el cliente siempre va a realizar una petición al 
servidor sobre los servicios o recursos que solicita a través de una interfaz, 
usando un protocolo y el servidor responde ante ello mostrándole la respuesta 
en la interfaz. 




Se puede observar en la Figura 4, se utiliza el protocolo HTTP que va a permitir 
a un navegador (cliente) solicitar una página a un servidor y que éste la envíe 
basado en el envío de comandos y respuestas en texto ASCII. 
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En el cliente: Navegadores, Lenguajes de programación (Html 5, CSS, flash, java 
script y visual basic.net). 
En el servidor: Servidores, Lenguajes de programación (CGI, ASP, PHP, JSP) y 
Gestores de contenidos. 
Estándares en la web: Protocolos y Lenguajes y Accesibilidad. 
 
Metodología para el desarrollo de un Software – Sistema Web  
 
Metodología RUP: 
Según Corona, L (2014), indica que RUP es “un producto del proceso de 
ingeniería de software que proporciona un enfoque disciplinado para asignar 
tareas y responsabilidades dentro de una organización del desarrollo, su meta 
es asegurar la producción del software de alta calidad que resuelve las 





Herranz, Raúl [et. al] (2011) indica que, “es una Metodología Ágil de Gestión de 
Proyectos que se basa en la adaptación continua a las circunstancias evolutivas 
del Proyecto apoyándose en iteraciones cortas conocidas como Sprints a través 
del Ciclo.” (p.12) 
 
Metodología XP: 
Herranz, Raúl [et. al] (2011) indica que, es un “conjunto de metodologías enfatiza 
las prácticas de ingeniería de software. La programación extrema se diferencia 
de las metodologías tradicionales, al igual que las metodologías ágiles en 
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28 21 14 
TOTAL 82 70 50 
Elaboración Propia 
Se puede observar en la Tabla 1, que la metodología RUP tuvo una mayor 
puntuación y fue elegida por los expertos como la metodología adecuada para el 




Según Carrillo, Anay (2014) indica que, “es un producto del proceso de ingeniería 
de software que proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y 
responsabilidades dentro de una organización del desarrollo”. (p.37) 
 
Según Rueda, Julio (2006) presenta tres características esenciales: 
- Proceso Dirigido por los Casos de Uso: Con esto se refiere a la utilización de 
los Casos de Uso para el desenvolvimiento y desarrollo de las disciplinas con los 
artefactos, roles y actividades necesarias. Los Casos de Uso son la base para la 
implementación de las fases y disciplinas del RUP. (p. 3) 
- Proceso Iterativo e Incremental: Es el modelo utilizado por RUP para el 
desarrollo de un proyecto de software. (p. 3) 
- Proceso Centrado en la Arquitectura: Define la Arquitectura de un sistema, y 
una arquitectura ejecutable construida como un prototipo evolutivo. (p. 3) 
El ciclo de vida consiste en una serie de ciclos, cada uno de los cuales produce 
una nueva versión del producto, cada ciclo está compuesto por fases y cada una 
de estas fases está compuesta por un número de iteraciones, estas fases son: 
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1. Concepción, Inicio o Estudio de oportunidad: Define el ámbito y objetivos 
del proyecto Se define la funcionalidad y capacidades del producto. (p. 4) 
2. Elaboración: Tanto la funcionalidad como el dominio del problema se 
estudian en profundidad y se define una arquitectura básica. Se planifica el 
proyecto considerando recursos disponibles. (p. 5) 
3. Construcción: El producto se desarrolla a través de iteraciones donde cada 
iteración involucra tareas de análisis, diseño e implementación. Las fases de 
estudio y análisis sólo dieron una arquitectura básica que es aquí refinada de 
manera incremental conforme se construye (se permiten cambios en la 
estructura). Esta fase proporciona un producto construido junto con la 
documentación. (p. 5) 
4. Transición: Se libera el producto y se entrega al usuario para un uso real, 
además se incluyen tareas de marketing, empaquetado atractivo, instalación, 
configuración, entrenamiento, soporte, mantenimiento, etc. Estas tareas se 
realizan también en iteraciones. (p. 5) 
 
Según Rueda, Julio (2006) menciona que, “el RUP maneja el proceso Iterativo 
Incremental para el desarrollo de las aplicaciones o proyectos, por tal motivo es 
de suma importancia explicar brevemente en que consiste este proceso”. (p. 10) 
Figura 05 – Flujo del Proceso de RUP 
 
 
Se puede observar en la Figura 5, que en la Metodología RUP se presenta el 
proceso iterativo incremental, mostrándose los pasos a realizar para seguir el 
ciclo de vida iterativo incremental, hasta la realización de una fase. 
Según Rueda, Julio (2006) indica que, “para la realización de cada iteración se 
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que conlleva su realización, también incluye el análisis de los casos de uso y 
escenarios, el diseño de opciones arquitectónicas, la codificación y pruebas, la 
integración gradual durante la construcción del nuevo código con el  existente de 
iteraciones anteriores, la evaluación de la entrega ejecutable y la preparación de 
la entrega (documentación e instalación del prototipo)”. (p.10) 
Algunos de estos elementos no se realizan en todas las fases. (p.10) 
Según Rueda, Julio (2006) menciona que, “las disciplinas conllevan los flujos de 
trabajo, los cuales son una secuencia de pasos para la culminación de cada 
disciplina, estas disciplinas se dividen en dos grupos: las primarias y las de 
apoyo”. (p.12) 
Según Rueda, Julio (2006) indica que, “el Modelado del negocio tiene como 
objetivos comprender la estructura y la dinámica de la organización, comprender 
problemas actuales e identificar posibles mejoras, comprender los procesos de 
negocio”. (p.13) 
Según Rueda, Julio (2006) menciona que, “los Requerimientos tiene como 
objetivos establecer lo que el sistema debe hacer (Especificar Requisitos), definir 
los límites del sistema, y una interfaz de usuario, realizar una estimación del 
costo y tiempo de desarrollo”. (p.13) 
Según Rueda, Julio (2006) indica que, “el Análisis y diseño define la arquitectura 
del sistema y tiene como objetivos trasladar requisitos en especificaciones de 
implementación, al decir análisis se refiere a transformar CU en clases, y al decir 
diseño se refiere a refinar el análisis para poder implementar los diagramas de 
clases de análisis los diagramas de colaboración, el de clases de diseño, el de 
secuencia de diseño de CU, el de estados de las clases, el modelo de despliegue 
de la arquitectura”. (p.13) 
Según Rueda, Julio (2006) menciona que, “la Implementación tiene como 
objetivos implementar las clases de diseño como componentes, asignar los 
componentes a los nodos, probar los componentes individualmente, integrar los 
componentes en un sistema ejecutable (enfoque incremental)”. (p.14) 
Según Rueda, Julio (2006) indica que, “las pruebas tienen como objetivos 
verificar la integración de los componentes (prueba de integración), verificar que 
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todos los requisitos han sido implementados (pruebas del sistema)”. (p.14) 
 
Según Rueda, Julio (2006) indica que, “el despliegue tiene como objetivos 
asegurar que el producto está preparado para el cliente, proceder a su entrega 
y recepción por el cliente”. (p.14) 
Según Rueda, Julio (2006) menciona que, “la Gestión y configuración de 
cambios es esencial para controlar el número de artefactos producidos por la 
cantidad de personal que trabajan en un proyecto conjuntamente”. (p.15) 
Según Rueda, Julio (2006) menciona que, ”la Gestión del Proyecto su objetivo 
es equilibrar los objetivos competitivos, administrar el riesgo, y superar 
restricciones para entregar un producto que satisface las necesidades de ambos 
clientes con éxito y los usuarios”. (p.15) 
 
Herramientas para el desarrollo de un Sistema Web 
Según Cobo, Gómez, Pérez y Rocha,(2005) los lenguajes programación pueden 
ser clasificados de acuerdo a varios criterios. Se presentan algunas de las 
tecnologías de programación del lado del cliente más conocidas y utilizadas y 
son las siguientes: 
 
JavaScript: 
Según Cobo, Gómez, Pérez y Rocha,(2005) indica que es un lenguaje 
interpretado basado en guiones que son integrados directamente en el código 
HTML. Las principales características de este lenguaje son: 
- Es un lenguaje interpretado. 
 




- Admite programación estructurada. 
 
- No se necesita ningún kit o entorno de desarrollo. 
 
JavaScript no dispone de elementos para crear interfaces de usuario propias 
para los programas y tiene que utilizar para ello los formularios HTML. 
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Java: 
 
Según Cobo, Gómez, Pérez y Rocha,(2005) es un lenguaje de programación 
clásico en cuanto a que requieren un proceso de compilación. Con Java se 
pueden crear dos tipos de programas: 
- Applets: Programas que se integran en la página web. 
- Aplicaciones: Programas autónomos que se pueden ejecutar en cualquier 
equipo. 
Los JSP se diferencian de otras tecnologías al lado del servidor como los CGI o 
las ASP en dos aspectos principalmente: por un lado, los JSP y servlets se 
ejecutan en una máquina virtual Java. 
Un JSP es una página web con etiquetas especiales y código Java, en cambio 





Según Cobo, Gómez, Pérez y Rocha,(2005) indica que, ”es un lenguaje 
interpretado del lado del servidor que surge dentro de la corriente denominada 
código abierto. Se caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y 
modularidad, además son integrados directamente dentro del código HTML. Es 
uno de los lenguajes más utilizados actualmente en el desarrollo de aplicaciones 




Sistema Gestor de Base de Datos 
 
• ORACLE: Según Heurtel (2009) indica que, “es una infraestructura de 
administración compuesta por un servidor de aplicaciones, en una base de datos 
y agentes instalados en los diferentes nodos administrativos”.(p.15). 
 
• PL/SQL: Según Gabillaud, Jerome (2010) indica que, es un “lenguaje 
procedimental de Oracle, además es una extensión de SQL, presentando un 
lenguaje estándar basado en la teoría de conjuntos. Este programa puede ser 
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ejecutado directamente por las herramientas de ORACLE o a partir de la base 
de datos”.(p.20) 
 
• MYSQL: Según Cobo, Gómez, Pérez y Rocha, (2005) indica que, “es un 
sistema de administración de base de datos [...] donde se puede crear teniendo 
acceso desde páginas web dinámicas, sistemas de transacciones on-line o 
cualquier otra solución para almacenar datos, teniendo la posibilidad de realizar 
múltiples y rápidas consultas”.(p.33) 
 
• SQL SERVER 2008:  Según Pérez, María (2008) indica que “es un motor de 
base de datos que se utiliza para almacenar y procesar datos en formato 
relacional o como documentos XML, además sirve para implementar sistemas 
para obtener acceso y cambiar datos almacenados, así como crear 
procedimientos que utilicen herramientas y utilidades de SQL SERVER para 
trabajar con los datos”. (p.8) 
 
 
1.4 Formulación del Problema General 
 





• ¿Cómo influye un Sistema Web en el Índice de servicio en el Proceso de 
Venta en la Botica “ANDRE”? 
 
• ¿Cómo influye un Sistema Web en el Grado de cumplimiento en el Proceso 
de Venta en la Botica “ANDRE”? 
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1.5 Justificación del estudio 
 
Justificación Tecnológica 
Según Ciceri, S (2013), indica que, “las empresas se enfrentan continuamente al 
reto de la competencia global, existe un creciente reconocimiento del papel 
central de la tecnología como determinante de su éxito. Como resultado de esto, 
se ha acelerado la adopción de nuevas tecnologías y, también, la introducción 
de productos tecnológicamente sofisticados”.(p.15) 
Tecnológicamente la investigación es justificable, debido a que la empresa 
contara con un sistema Web para el proceso de Venta, sirviendo como 
herramienta para el adecuado manejo de información, lo que permitirá la 
agilización y automatización del proceso en si, además el sistema contara con 
una base de datos y con alertas para poder tener conocimientos de los 
medicamentos próximos a vencer, al implementar un sistema web en el proceso 
de ventas la finalidad es incrementar el índice de servicio como el grado de 




Según de Pablos, López, Romero y Medina (2004) menciona “[…] el uso de las 
tecnologías son un factor clave para obtener ventajas competitivas y 
empresariales y lograr posicionarse en el mercado”. (p.18) 
 
El sistema web para el proceso de ventas, le permitirá a la organización 
determinar cómo influye en el grado de cumplimiento de dicho proceso, pudiendo 
dar una estadística en base a los análisis de los datos, a partir de ese punto se 
comenzara a evaluar las debilidades y fortaleza, y así tener resultados como la 
buena atención al cliente, una buena imagen de la empresa y tener mayor 




Según Giner, T (2012) indica que, “los sistemas informáticos traen consigo la 
reformulación de los procesos que actualmente se estén realizando, esto se 
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da de la mano con la automatización de procesos y en la mayoría de las veces 
con el apoyo de un software. El cual se encarga de procesar los datos para la 
obtención de información, que luego es utilizado […], para poder tomar las 
mejores decisiones”.(p.35) 
 
La Botica “ANDRE” tiene claro sus objetivos para poder lograr lo que se propone, 
ya que necesita mantenerse a la vanguardia y poder optimizar sus recursos 
donde se pueda intervenir satisfactoriamente en el proceso de ventas. 
Por ello al implementar el sistema web para el proceso de ventas que favorecerá 
la fiabilidad pudiendo así no verse afectados por condiciones externas, además 
rapidez, bajo costo, ya que al estar programado el sistema web podrá ser óptimo 




Según Sánchez, José (2011) […] todo proyecto que involucre Tecnologías de la 
Información no es considerado como egreso, sino una inversión, que ha futuro 
deja utilidades dentro de la empresa. (p.30) 
La implementación del Sistema Web no tiene un costo muy alto ya que se 
realizara con software libre, por lo tanto es un ahorro para la empresa en lo que 
se refiere a la adquisición de licencias para su desarrollo, 
Según la entrevista se menciona que, para la organización traerá grandes 
beneficios económicos ya que se reducirá las perdidas mensuales que 
hacienden a S/. 1500 soles la cual haciende en un año a S/. 18000, y también 
se menciona en la entrevista que, mensualmente se tiene un ingreso de 
alrededor de S/. 6 000 teniendo perdida de cliente y otros, por lo cual con el 
sistema ya implementado permitirá reducir perdidas económicas en la Botica 
“ANDRE”, como efecto se agilizará el proceso de ventas, por ello se aumentará 
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1.6 Hipótesis 
 
Hipótesis General  
 




H1: Sistema Web incrementa el Índice de Servicio en el proceso de venta en la 
Botica “ANDRE”. 
 
H2: Sistema Web incrementa el Grado de cumplimiento en el proceso de venta 












• Determinar la influencia de un Sistema Web en el Índice de Servicio en el 
proceso de ventas en la Botica “ANDRE” 
 
• Determinar la influencia de un Sistema Web en el Grado de Cumplimiento 
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2.1 Diseño de Investigación 
 
Método de Investigación 
 
Según Cegarra, J (2011) indica que, “El método hipotético-deductivo lo 
empleamos corrientemente tanto en la vida ordinaria como en la investigación 
científica. Es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos 
planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al 
problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si estos están 
disponibles si estos están de acuerdo con aquellas.” (p. 82). 
Por lo mencionado, Cegarra plantea que en base a los problemas definidos, se 
debe plantear hipótesis y verificar la disponibilidad de los datos. 
La metodología de la investigación se desarrolló en seis ámbitos, las cuales son 
el tipo de estudio, el diseño, desarrollo de la metodología, población, muestra y 
muestreo, las técnicas e instrumentos de datos y los métodos de análisis de los 
datos, que a continuación se detallará. 
 
Diseño de investigación Tipo de Estudio 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2013) se refiere a experimental al 
“elegir o realizar una acción” y después observar las consecuencias […] La 
esencia de esta concepción de experimento es que requiere la manipulación 
intencional de una acción para analizar sus posibles resultados. (p.22) 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2013) se refiere a explicativo “este tipo 
de estudio a responder a las causas de los eventos físicos o sociales”. Su 
principal interés es explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
da éste, o por qué dos o más variables están relacionada. (p.13). 
 
Según Valderrama (2013) menciona que el tipo de investigación aplicada se 
encuentra ligada a la investigación básica, ya que depende de sus 
descubrimientos y aportes teóricos para llevar a cabo la solución de problemas 
con la finalidad de generar bienestar a la sociedad. (p.32) 
 
 
El presente estudio se ubica en la investigación aplicada y experimental, ya que 
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tiene como objetivo conocer el impacto que tiene un Sistema Web para el 
proceso de ventas en la Botica “ANDRE”, además las intervenciones que se 
realizan en una investigación aplicada deben ser de calidad, es por eso que son 
analizados en las fases del proceso y el resultado de la investigación. 
 
Diseño de Estudio 
 
Según Donald, Ary (2006) indica que, consta de tres etapas las cuales son: 
Administrar una prueba preliminar para medir la variable dependiente, luego 
aplicar el tratamiento experimental X a los sujetos y finalmente una Pos prueba 
que mida otra vez la variable dependiente. 
 
Figura 0 6 
 




Y1 =Observación Preprueba X =Tratamiento experimental Y2= Observación 
posprueba 
El diseño que sigue el presente estudio de investigación es pre- experimental, ya 
que es útil y servirá como un primer acercamiento al problema de investigación 
inclusive sirven como estudios exploratorios y pretende administrar el proceso 
de ventas en la modalidad de preprueba y posprueba. 
 
2.2 Variables, operacionalización Definición Conceptual 
 
La presenta investigación consta de dos variables que son las siguientes: 
 
• Variable Independiente: 
 
Sistema Web: Según Lujan (2002) menciona que: “un sistema web o una 
aplicación web (web-based application) es un tipo especial de aplicación cliente/ 













Y2 X Y1 
Variable Independiente Posprueba Preprueba 
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se comunican (HTTP) están estandarizados”.(p.12) 
 
• Variable Dependiente: 
 
Proceso de Venta: Según Belio, Jose (2007) menciona que: “El proceso de 
ventas consiste en establecer los pasos que permiten la transformación de un 
cliente potencial en efectivo y en definir las tareas claves de la red de ventas 




• Variable Independiente 
 
Sistemas Web: Es una herramienta que permite el registro, salida o difusión de 
los datos necesarios para la Botica “ANDRE”, en busca de la mejora del proceso 
planteado en esta investigación que actualmente se realiza de forma manual y 
con deficiencia. 
 
• Variable Dependiente 
 
Proceso de ventas: Es el proceso que gestiona las ventas la botica “ANDRE”, 
presentan dimensiones que vienen hacer las etapas del proceso como el Cierre 
de ventas que como indicador presenta el Grado de cumplimiento y la dimensión 
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Un sistema web o una 
aplicación web es un tipo 
especial de aplicación 
cliente/ servidor, donde 
tanto el cliente como el 
servidor y el protocolo 
mediante el que se 

















El proceso de ventas es 
un conjunto de actividades 
relacionadas con la acción 
y efecto de vender 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
 
Población: 
La población para esta investigación estará conformada por los Clientes que 
participan en el proceso de venta con respecto al índice del servicio y el grado 
de cumplimiento de las ventas. 
Según Valderrama, S (2013) indica que, “la población es un conjunto de la 
totalidad de las medidas de las variables en estudio, además se trata de 
elementos o individuos en los cuales se ha considerado ciertos criterios de 
inclusión para posteriormente, obtener una muestra”. (p.22) 
 
La población para la presente investigación se determinó a 2360 Clientes que 
generaron un ticket estas estratificadas en días, organizadas en 20 fichas de 




Según Valderrama, S (2013) define que, “la muestra es un subconjunto 
representativo de una población, ya que refleja características de la población, 
además se aplica la técnica adecuada de muestreo defiriendo solo el número de 
unidades incluidas, incluyendo un número óptimo y mínimo de unidades”.(p.24) 





           𝑍2 ∗ 𝑁 
 
 




N= Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 
encuestados). 
Z = Es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Su valor es una 
constante, por lo general se tienen dos valores dependiendo el grado de 
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confianza que se desee siendo 99% el valor más alto (este valor equivale a 2.58) 
y 95% (1.96) el valor mínimo aceptado para considerar la investigación como 
confiable. 
e = representa el límite aceptable de error muestral, generalmente va del 1% 
(0.01) al 9% (0.09), siendo 5% (0.5) el valor estándar usado en las 
investigaciones. 
n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 
 
 
                 (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟐𝟑𝟔𝟎) 
𝐧 =     
((𝟏. 𝟗𝟔)𝟐) + 𝟒(𝟐𝟑𝟔𝟎) ∗ (𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 
 
 
                (𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔)(𝟐𝟑𝟔𝟎) 
𝐧 =      
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 + (𝟗𝟒𝟒𝟎)(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓) 
 
 
n = 331 Clientes para el Proceso de Venta 
 
El tamaño de la muestra para la presente investigación se determinó en 331 
clientes que generaron un ticket, estratificados en 20 días. Por lo tanto, la 
muestra quedo conformado por 20 fichas de registro. 
 
Muestreo: 
Según Valderrama, S (2013) indica que, “escoge al azar los miembros del 
universo hasta completar el tamaño maestral previsto, además en la teoría se 
enumeran previamente todos los elementos y luego se escogen de acuerdo con 
un tabla de números aleatorios”.(p.28) 
Para este estudio se utilizó el muestreo probabilístico, de tipo Aleatorio Simple, 
debido a que el tamaño de la población es finito y cada uno de dichos elementos 
tiene la misma probabilidad de ser seleccionados, además este tipo de muestreo 
es más recomendable. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
 
a) Técnicas de Recolección de datos: Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) indica que “Los estudios explicativos van más allá de la 
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descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 
conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 
fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por 
qué se relacionan dos o más variables”. (p.83)  
Dentro de la presente tesis se aplicará las siguientes técnicas de investigación: 
 
• Fichaje: Según Gavagnin, O (2009) señala que “el fichaje es un modo de 
recolectar y almacenar información, que aparte de contener una extensión, le da 
una unidad y un valor”. (p.38). 
 
Por lo tanto, esta técnica permitirá recolectar los datos para los indicadores de 
Índice de Servicio y Grado de Cumplimiento del proceso de Venta. 
 
b) Instrumentos de Recolección de datos: 
Según Arias, F. (2006) indica que, un instrumento de Recolección de datos “Es 
cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital) que se utiliza para 
obtener, registrar o almacenar información”.(p.35). 
Dentro de la presente investigación se aplicó el siguiente instrumento de 
recolección de datos: 
 
• Ficha de Registro: Según Valderrama, Mendoza (2013) menciona que” es 
un formato donde se puede recolectar datos en forma sistemática y con una 
adecuada estructura para poder manipular los hechos que se observaron (p.24). 
Este instrumento permitió al investigador realizar visitas casi diarias para poder 
observar y registrar el proceso de ventas en la Botica “ANDRE”, donde se podrá 
determinar y analizar el porcentaje del Índice del servicio y el Grado de 
Cumplimiento del proceso investigado. 
Se elaboro una ficha de Registro para el indicador Índice de Servicio donde se 
registró el número total de clientes ingresados y el número total de clientes 
atendidos por el cien por ciento para obtener el resultado en unidades durante 
un mes (Anexo 3). 
 
Se elaboro una ficha de Registro para el indicador Grado de Cumplimiento donde 
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se registró el número total consultas y el número total ventas realizadas por el 




Validez de Criterio: Según Garatachea, Vallejo (2013) manifiesta que la validez 
de criterio se refiere hasta qué punto los resultados del test se correlacionan con 
los resultados de otro test considerando de referencia [...] pudiendo así estimar 
el cálculo del coeficiente de correlación entre los resultados del test que está 
siendo validado y los resultados del test de referencia. (p.268) 
 
Validez de Contenido: Según Garatachea, Vallejo (2013) menciona que la 
validez de contenido se refiere hasta qué punto la selección de ítems cubre las 
diferentes áreas o dominios que se quieren medir y que se consideran 
relevantes. (p.268) 
 
Validez de Constructo: Según Garatachea, Vallejo (2013) manifiesta que la 
validez de constructo evalúa hasta qué punto la medida del test en cuestión está 
correlacionada con otra medida de otro test de una manera predictiva, pero para 
la cual no existe un verdadero criterio o patrón. (p.32) 
 
El instrumento por usar en la presente investigación como las fichas de registro 
fue validado en base al juicio de tres expertos por cada indicador como se 
muestra en la Tabla 04. 
Tabla 04: Validez de la Ficha de Registro 
 
 
EXPERTOS GRADO ACADEMICO PUNTAJE 
Cueva Villavicencio, Juanita 
Isabel 
Magister 82.5 
Saavedra Jiménez, Roy Doctor 71.1 
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Se presentaron las fichas de registro para que sean validados por tres expertos 
(Anexo 6), el puntaje obtenido de la evaluación tiene un promedio de 77.87 % 
dando nivel aceptable de confianza de que los instrumentos son los correctos 




Según Valderrama, Vallejo (2013), define que “un instrumento es confiable o 
fiable si produce resultados consistentes cuando se aplica en diferentes 
ocasiones […], se evalúa administrando el instrumento a una misma muestra de 
sujetos, ya sea en dos ocasiones diferentes o por dos o más observadores 
diferentes”. (p.30) 
 
Según González, Navas (2012) menciona el método Test – Retest que el 
coeficiente de fiabilidad del test se ha definido como la correlación de las 
puntuaciones del test consigo mismo. Por tanto, una forma posible de obtener 
una estimación de su valor sería aplicar el test a una muestra de sujetos en dos 
ocasiones distintas y calcular la correlación entre las puntuaciones obtenidas en 
esos dos momentos temporales […]. (p.220). 
 
Según Guardia, Olmos (2008) menciona que, la técnica utilizada en la 
confiabilidad es en base al coeficiente de correlación de Pearson resuelve el 
problema anterior, ya que no depende de las unidades de medida de las 
variables y sus valores oscilan entre -1 y +1, en realidad el coeficiente de 
correlación de Pearson es la covarianza estandarizada. (p.24) 
 
Según Guardia, Olmos (2008) indica que, un valor próximo a 0 indica ausencia 
de relación lineal, un valor cercano a 1 la presencia de relación lineal directa muy 
intensa y un valor cercano a -1 la presencia de relación lineal inversa. Si el valor 
del coeficiente de correlación es exactamente de 1 o -1 indica una relación lineal 
perfecta, ya sea directa o inversa respectivamente, es decir, todos los puntos de 
la nube de puntos forman una línea recta perfecta. (p.28) 
 
El método de confiabilidad señalado indica tres niveles de resultado de acuerdo 
al valor determinado del p-valor de contraste (sig.) de acuerdo a las siguientes 
condiciones como se evidencia en la Tabla 5: 
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Tabla 05 : Niveles de Confiabilidad 
 
 
Fuente: Cayetano (2003) 
 




IS - TEST 
 
IS - RETEST 
 Correlación de Pearson 
1 ,774* 
Índice de Servicio - 
TEST 
 
Sig. (bilateral)  .000 
 N 20 20 
 Correlación de Pearson ,774* 1 
Índice de Servicio - 
RETEST 
Sig. (bilateral)  
.000 
 
 N 20 20 
 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Se puede observar en la tabla 6 y anexo 5 el análisis de la confiabilidad para el 
indicador del porcentaje de Índice de Servicio según el SPSS muestra el 
resultado de 0.774 que indica un nivel aceptable de confiabilidad, es decir el 
instrumento es confiable. 
 
Tabla 7: Confiabilidad para del Grado de Cumplimiento 
 
Correlaciones 
 GC - TEST GC - RETEST 
Grado Cumplimiento  
TEST 
Correlación de Pearson 1 ,762* 
Sig. (bilateral)  ,016 
N 20 20 
Grado Cumplimiento  
RETEST 
Correlación de Pearson ,762* 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
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Se puede observar en la tabla 7 y anexo 5 el análisis de la confiabilidad para el 
indicador del porcentaje de Grado de Cumplimiento según el SPSS muestra el 
resultado de 0.762 que indica un nivel aceptable de confiabilidad, por lo tanto, el 
instrumento es confiable. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Según Hernández, Fernández y Batista (2010) manifiesta que el “análisis de 
contenido cuantitativo es una técnica para estudiar cualquier tipo de 
comunicación de manera objetiva y sistemática, que cuantifica los mensajes o 
contenidos en categorías y subcategorías, y los somete a análisis estadístico.” 
(p. 260). 
En la presente investigación el método de análisis de datos es Cuantitativo, ya 
que es pre-experimental y se obtiene valores que comprueben la hipótesis 
planteada además se realiza el análisis y procesamiento de los datos obtenidos 
a partir de los instrumentos de recolección, se utiliza la estadística para evaluar 
los resultados obtenidos a partir del procesamiento de los datos y poder realizar 
la comprobación de la hipótesis general, como las específicas. 
 
Por ello, para los indicadores Índice de Servicio y Grado de Cumplimiento de los 
resultados alcanzados, se utilizó la Prueba de T Student, debido que las 
muestras son menores a 50, utilizada para comparar los datos en un antes y un 
después. 
 
Prueba de Normalidad 
 
Según Quiñones (2011) menciona que la prueba de normalidad genera una 
gráfica de probabilidad normal y realiza una prueba de hipótesis para examinar 
si las observaciones siguen o no una distribución normal. Se utiliza este 
procedimiento para poner a prueba el supuesto de normalidad. Las pruebas 
estadísticas que se presentan son: Anderson- Darling, Kolgomorov- Smirnov y 
Shapiro- Wilks. (p.30) 
 
Anderson-Darling: Según Quiñones (2011) indica que para determinar si la 
población de la cual extrajo su muestra es normal. Se tiene como valores críticos 
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más utilizados que de superarlos la hipótesis de normalidad que es rechazada 
(aceptándose H1), a un determinado nivel de confianza o de significancia: 
 
- Si el estadístico supera 1.029 entonces se acepta H1 para un nivel de prueba 
de 1% (99% de confianza). 
- Si el estadístico supera 0.870 entonces se acepta H1 para un nivel de prueba 
de 2.5% (97.5% de confianza). 
- Si el estadístico supera 0.751 entonces se acepta H1para un nivel de prueba 
de 5%(95% de confianza). 
- Si el estadístico supera 0.632 entonces se acepta H1 para un nivel de prueba 
de 10% (90% de confianza).No siempre es posible calcular el Valor de P, de 
estar calculado, los criterios anteriores pueden ser interpretados, de manera 
práctica, si dicho valor supera al nivel de prueba (0.01, 0.05, etc.), se acepta H0 
(los datos siguen una distribución normal). 
 
Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilks: Según Herrero y Fontalvo (2012) 
menciona que “son un caso particular de contraste ajuste, donde se trata de 
comprobar si los datos provienen de una distribución normal. El contraste de 
Shapiro-Wilks mide el ajuste de una muestra a una recta el dibujarla en un papel 
probabilístico normal”. (p.165). 
 
Kolgomorov-Smirnov: Según Quiñones (2011) sostiene que lo más práctico es 
interpretarlo a partir del Valor de P, la regla práctica es que se dicho valor es 
mayor al nivel de prueba se acepta que los datos siguen una distribución normal 





Según Valderrama, Vallejo (2013) menciona que, “se presentan cuando las 
hipótesis nulas y alternativas se transforman en símbolos estadísticos, además 
se pueden recolectar y analizar para probar o no las hipótesis siempre y cuando 
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Hipótesis Específicas: 
 
Hipótesis HE1 = Sistema Web incrementa el Índice de Servicio en el Proceso de 
Ventas en la Botica “ANDRE” 
 
Hipótesis H0: El Sistema Web no incrementa el Índice de Servicio del Proceso 
de Ventas en la Botica “ANDRE” 
 
Dónde: 
ISa: Índice de Servicio antes de utilizar el Sistema Web. 




Hipótesis Ha: El Sistema Web incrementa el Índice de Servicio del Proceso de 
Ventas en la Botica “ANDRE” 
Dónde: 
ISa: Índice de Servicio antes de utilizar el Sistema Web. 






Hipótesis HE2 = Sistema Web incrementa el Grado de Cumplimiento en el 
Proceso de Ventas en la Botica “ANDRE” 
 
Hipótesis H0: El Sistema Web no incrementa el Grado de cumplimiento en el 
Proceso de Ventas en la Botica “ANDRE” 
Dónde: 
 
GCa: Grado de cumplimiento antes de utilizar el Sistema Web. 
GCd: Grado de cumplimiento después de utilizar el Sistema Web. 
H0: ISa - ISd < 0 
Ha: ISa - ISd > 0 
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Hipótesis Ha: El Sistema Web incrementa el Grado de cumplimiento en el 
Proceso de Ventas en la Botica “ANDRE” 
Dónde: 
 
GCa: Grado de cumplimiento antes de utilizar el Sistema Web. 




• Nivel de significancia 
 
Para la presente investigación se tomará en cuenta lo siguiente: α = 0.05 - (5% 
error) 
Nivel de confianza o significancia (1-α = 0.95) - 95% 
 
 
• Estadístico de Prueba 
Para la evaluación de la muestra se requerirá de la prueba Shapilk debido a que 
la muestra menor que 50, el cual “es una prueba estadística que sirve para 
evaluar la dirección y grado en que un valor individual obtenido se aleja de la 
media, en una escala de unidades de desviación estándar”. 
Figura 07 
Donde: 
S1 = Varianza grupo Pre-Test 
S2 = Varianza grupo Post-Test 
𝒙𝟏̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ = Media muestral Pre-Test 
𝒙𝟐̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ = Media muestral Post-Test 
N = Número de muestra (Pre-Test y Post-Test) 
 
H0: GCd - GCa < 0 
Ha: GCd - GCa > 0 
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• Región de Rechazo: 
La región de rechazo es Z=Zx P [Z > Zx] = 0.05 
Donde Zx = Valor alcanzado mediante tabulación. Luego Región de Rechazo: 
Z > Zx 
 





X= Es la media de la distribución.  
N: El número de la muestra. 
Xi= valor de n. 
 
• Càlculo de la desviación estándar 
Según Hernández, R,[et al.] (2007) “La desviación estándar o típica es el 
promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. Esta 
medida se expresa en las unidades originales de medición de la distribución. Se 
interpreta en relación con la media. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos 





X=Es la media de la distribución.  
N=El número de la muestra 
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Figura 10 
 
Análisis de los Resultados 
 
- Parámetros: v>0 grados de libertad (realidad) 
 
- Dominio: X 𝜖 (−∞; +∞) 
 




- Moda: 0 
 
- Varianza:  V   para V>2, indefinida para otros valores. 
                  V-2 
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2.6 Aspectos éticos 
 
Esta investigación está realizada bajo estrictos aspectos éticos, los cuales sirven 
para el proyecto cuente con resultados veraces y aporten de manera significativa 
a la mejora del Proceso de Venta en la empresa. 
Para la elaboración de la investigación se ha solicitado el permiso a la empresa 
Botica “ANDRE”, el cual nos permitió tener acceso a toda la información 
necesaria y pertinente. Toda la información brindad por la institución es de uso 
confidencial y solo se utilizara para fines investigativos, acatándonos a las 
políticas de seguridad de la empresa, a fin de evitar las difusión y alteración de 
información de los documentos de sus clientes, asi mismo el investigador hará 
uso de la información durante el tiempo necesario, hasta finalizar la 
investigación. Se siguió la investigación de acuerdos a los lineamientos y 
reglamentos de la Universidad César Vallejo. El uso y difusión de la información 
se realizó en base a los criterios de prudencia y transparencia, garantizándose 
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3.1 Análisis Descriptivos 
 
En el estudio se aplicó un Sistema Web para evaluar el Índice de Servicio y 
Grado de Cumplimiento en el proceso de Venta: para ello se aplicó un Pre- Test 
que permita conocer las condiciones iniciales del indicador, posteriormente se 
implementó el Sistema Web y nuevamente se registró el Índice de Servicio y 
Grado de Cumplimiento en el Proceso de Venta. Los resultados descriptivos de 
estas medidas se observan en la Tablas 8 y 9. 
 
• INDICADOR: Índice de Servicio 
Los resultados descriptivos del Índice de Servicio de Ventas de estas medidas 
en la Tabla 08. 
Tabla 08 
Medidas descriptivas del Índice de Servicio en el Proceso de Venta antes 



















Índice Servicio - PreTest 20 .53 .79 .6830 .05545 
Índice Servicio - PosTest 20 .84 1.00 .9145 .04334 




En el caso del Indicador del Índice de Servicio en el proceso de venta, en el 
Pretest se obtuvo un valor medio de 68.30 %, mientras que en el post test fue 
del 91.45% tal como se aprecia en la Figura 12; esto indica una gran diferencia 
antes y después de la implementación del Sistema Web; así mismo, el Índice de 
Servicio mínimo fue del 53% antes y 84% (ver Tabla 8) después de la 
implementación del Sistema Web. 
En cuanto a la dispersión del índice de servicio, en el pretest tuvieron una 
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Índice de Servicio antes y después de implementado el Sistema Web 
 
• INDICADOR: Grado de Cumplimiento 
 
Los resultados descriptivos del Grado de Cumplimiento de estas medidas se 
observan en la Tabla 09. 
 
Tabla 09 
Medidas descriptivas del Grado de Cumplimiento en el Proceso de Venta antes 













Grado Cumplimiento- PreTest 
20 .27 .55 .4410 .08855 
Grado Cumplimiento- PostTest 
20 .79 1.00 .8975 .05562 
N válido (por lista) 
20 




En el caso del Grado de Cumplimiento en el proceso de venta, en el pre test se 
obtuvo un valor de 44.10 %, mientras que en el post test fue de 89.75 % tal como 
se aprecia en la Figura 13; esto indica una gran diferencia antes y después de 
la implementación del Sistema Web; así mismo, el grado de cumplimiento 
mínima fue del 27% antes, y 79 % después de la implementación del Sistema 
Web. 
En cuanto a la dispersión del grado de cumplimiento, en el pretest tuvieron una 





















Grado de cumplimiento antes y después de haber implementado el 
Sistema Web 
3.2 Análisis Inferencial  
 
Prueba de Normalidad 
Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para los indicadores de Índice 
de Servicio y Grado de Cumplimiento a través del método Shapiro - Wilk, debido 
a que el tamaño de nuestra muestra estratificada está conformado por 20 fichas 
registros y es menor a 50, tal como lo menciona Herrera y Fontalvo (2012). Dicha 
prueba se realizó introduciendo los datos de cada indicador en el software 
estadístico SPSS 24.0, para un nivel de confiabilidad del 95%, bajo las siguientes 
condiciones: 
Si: 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Dónde: 
Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste. 
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• Indicador: Índice de Servicio en el Proceso de Venta 
 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos 
a la comprobación de su distribución, específicamente si los datos del Índice de 
Servicio contaban con distribución normal. 
 
Tabla 10 
Pruebas de Normalidad del Porcentaje del Índice de Servicio en el Proceso de 
Ventas antes y después de implementado el sistema Web 
 
 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
 













*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Como se muestra en la Tabla Nº 10 los resultados de la prueba indican que el 
sig. del Índice de Servicio en el proceso de venta en el Pre-Test fue de 0.217, 
cuyo valor es mayor que 0.05. Por lo tanto, el Índice de Servicio se distribuye 
normalmente. Los resultados de la prueba del Post Test indican que el sig. del 
Índice de Servicio en el proceso de venta fue de 0.106, cuyo valor es mayor que 
0.05, por lo tanto, el Índice de Servicio se distribuye normalmente. Lo que 
confirma la distribución normal de ambos datos de la muestra, se puede apreciar 
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Figura 14 












© Elaboración propia 
© Elaboración propia 
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• Indicador: Grado de Cumplimiento en el Proceso de Venta 
 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos 
a la comprobación de su distribución, específicamente si los datos del Grado de 
Cumplimiento contaban con distribución normal. 
 
Tabla 11 
Pruebas de Normalidad del Porcentaje del Grado de Cumplimiento en el Proceso 
de Venta antes y después de implementado el sistema Web. 
 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 















*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 




Como se muestra en la Tabla 11, los resultados de la prueba indican que el sig. 
del Grado de Cumplimiento en el proceso de venta en el Pre-Test fue de 0.098, 
cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que indica que el Grado de Cumplimiento 
se distribuye normalmente. Los resultados de la prueba del Post-Test indican 
que el Sig. del Grado de Cumplimiento en el proceso de venta 0.092, cuyo valor 
es mayor que 0.05, por lo que indica que el Grado de Cumplimiento se distribuye 
normalmente. Lo que confirma la distribución normal de ambos datos de la 
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Figura 16 












© Elaboración propia 
© Elaboración propia 
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3.3. Prueba de Hipótesis 
 
Hipótesis de Investigación 1: 
 
• H1 = Sistema Web incrementa el Índice de Servicio en el Proceso de Venta 
en la Botica “ANDRE” 
 
• Indicador: Índice de Servicio  
Hipótesis Estadísticas  
Definiciones de variables: 
ISa: Índice de Servicio antes de usar el Sistema Web. 
 
ISd: Índice de Servicio después de usar el Sistema Web 
 
 
H0: El Sistema Web no incrementa el Índice de Servicio del Proceso de Venta 





Ha: El Sistema Web incrementa el Índice de Servicio del Proceso de Venta en 
la Botica “ANDRE” 
 
 
El indicador con el sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema Web. 
 
 
En la Figura 18, el Índice de Servicio (Pre-Test), es de 68.30 % y en el Postest 
es de 91.45%. 
H0: ISa ≥ ISd 
Ha: ISa < ISd 
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Figura 18 




Se concluye de la Figura 18 que existe un incremento en el Índice del Servicio el 
cual se puede verificar al comparar las medias respectivas, que asciende de 
68.30% al valor de 91.45%. 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T- Student, 
debido a que los datos obtenidos durante la investigación (PreTest y PosTest) 
se distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de -14.576, el cual es 
claramente menor que -1.7297 (Ver tabla 12). 
 
Tabla 12 
Prueba de T-Student para el Índice de Servicio de la Ventas en el Proceso de 
Venta antes y después de implementado el Sistema Web. 
 
 















































© Elaboración propia 
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Reemplazando entonces en T:  


























Se puede observar el resultado que se ha obtenido en contraste con la hipótesis 
aplicándose la Prueba T- Student, debido a que los datos obtenidos durante la 
investigación (Pre-Test y Post Test), se distribuyen normalmente. El valor de T 
contraste es de -14.576, mostrándose que es menor a -1.7291 rechazándose la 
hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna con un 95% de confianza. Ademas 
el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 19, se ubica en la zona de 
rechazo. Por lo tanto, el Sistema Web incrementa el Índice de Servicio en el 
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Hipótesis de Investigación 2: 
 
• H2 = Sistema Web incrementa el Grado de Cumplimiento en el Proceso de 
Venta en la Botica “ANDRE” 
 




- GCa: Grado de Cumplimiento antes de usar el Sistema Web. 
 
- GCd: Grado de Cumplimiento después de usar el Sistema Web. 
 
H0: El Sistema Web no incrementa el Grado de cumplimiento en del Proceso de 
Venta en la Botica “ANDRE” 
 
El indicador sin el Sistema es mejor que el indicador con el Sistema Web 
 
Ha: El Sistema Web incrementa el Grado de cumplimiento del Proceso de Venta 
en la Botica “ANDRE” 
 
 
El indicador con el Sistema es mejor que el indicador sin el Sistema Web 
 
 
En la Figura 20, el Porcentaje de Grado de Cumplimiento (Pre-Test), es de 








H0: GCa ≥ GCd 
Ha: GCa < GCd 
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Figura 20 
 




Se concluye de la Figura 20 que existe un incremento en el Grado de 
Cumplimiento en el Proceso de Venta, el cual se puede verificar al comparar las 
medias respectivas, que asciende de 44.10% al valor de 89.75%. 
 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T- Student, 
debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-Test y Post-Test) 
se distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de -22.174, el cual es 
claramente menor que -1.703. (Ver tabla 13). 
 
Tabla 13 
Prueba de T-Student para el Grado de Cumplimiento de las Ventas en el Proceso 
de Venta antes y después de implementado el Sistema Web. 
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Reemplazando entonces en T:  



























Se puede observar el resultado que se ha obtenido es contraste con la hipótesis 
aplicándose la Prueba T-Student, debido a que los datos obtenidos durante la 
investigación (Pre Test y Post Test) se distribuyen normalmente. El valor de T 
contraste es de -22.174, mostrándose que es menor a -1.7291 rechazándose la 
hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna con un 95% de confianza. 
Además, el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 21, se ubica en la 
zona de rechazo. Por lo tanto, el Sistema Web incrementa el Grado de 
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DISCUSIÒN 
En base a los resultados de la investigación realizada en la Botica “ANDRE” se 
analizó una comparativa sobre el Índice de Servicio y el Grado de Cumplimiento 
en el Proceso de Venta. 
 
En la presente investigación, se tuvo como resultado que con el Sistema Web 
para el Proceso de Venta en la Botica “ANDRE”, se incrementó el Índice de 
Servicio de un 68.30% al valor de 91.45%, lo que equivale a un crecimiento 
promedio de 23.15%. De la misma manera Heysen Espinoza, en su investigación 
“Influencia del Sistema Informático bajo plataforma Web en el Proceso de Ventas 
en la Empresa SANICENTER S.A.C”, llego a la conclusión que, un Sistema 
informático bajo una plataforma Web permite disminuir el tiempo promedio de 
registro de pedidos en el proceso de ventas, demostrando que la reducción es 
del 53.7% y el incremento del nivel de satisfacción en base a la automatización 
del proceso y atención del cliente en un 49.76%. 
 
También se tuvo como resultado que con un Sistema Web para el Proceso de 
Venta en la Botica “ANDRE”, se incrementó el Grado de Cumplimiento de un 
44.10% al valor de 89.75 %, lo que equivale a un crecimiento promedio de 45.65. 
De la misma manera Navarro Sayas, Lisset Yasmin, en su investigación “Sistema 
Web para la Evaluación de Desempeño del Personal en la Empresa Golden 
Investment S.A”, llego a la conclusión que, la implementación de un Sistema Web 
mejoro el proceso de evaluación de desempeño del personal, por lo tanto, en su 
investigación, el grado de cumplimiento aumento de un 61.32% al valor de 98.93 































































En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye lo 
siguiente:  
 
Se concluye que, el Índice de Servicio sin la implementación del sistema web 
alcanza un valor de 68.30 % y con el Sistema Web Implementado el promedio 
alcanzo un valor del 91.45%, lo que equivale un incremento del 23.15%. Por lo 
tanto, se afirma que el Sistema Web incrementa el Indice de Servicio en el 
proceso de venta. 
 
Se concluye que, el Grado de Cumplimiento sin la implementación del sistema 
web alcanza un valor de 44.10 % y con el Sistema Web Implementado el 
promedio alcanzo un valor del 89.75 %, lo que equivale un incremento del 
23.15%. Por lo tanto, se afirma que el Sistema Web incrementa el Grado de 
cumplimiento en el proceso de venta. 
 
Por lo tanto, al haber obtenidos resultados satisfactorios para ambos indicadores 
se concluye que, la implementación el Sistema Web mejoró el Proceso de Venta 
en la Botica “ANDRE”, lo que permitió alcanzar los objetivos trazados en esta 
investigación y permite a la empresa invertir mas tiempo en el análisis de los 



















































Se sugiere plantear posteriores investigaciones o ampliar la ya existente, con el 
propósito de mejorar el proceso de venta y otros involucrados con este, de esta 
manera la Botica “ANDRE” podrá mantener en mejora continua el proceso de 
venta y por consiguiente podrá generar valor para sí misma. 
 
Se sugiere seguir mejorando el proceso de ventas, el cual se podría llegar a 
poder adaptar de forma adicional una aplicación móvil que contribuya a un mejor 
desempeño y dinamismo del proceso, pudiéndose usar el sistema desde 
cualquier plataforma y brindándole un realce tecnológico a la empresa. 
 
Del mismo modo, sería bueno que la Botica “ANDRE” ofrezca este sistema a 
otras empresas; puesto que, sería de gran importancia para ellas contar con una 
herramienta tecnológica para ofrecer sus productos y/o servicios; y así mismo 
poder tener una mejor control del servicio hacia los clientes y la calidad en 
ventas. 
 
Así mismo, se consideraría la posibilidad de brindar previamente las 
capacitaciones al personal de la empresa y a los clientes que requieran el 
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ANEXO 4: Base de Datos Experimental 
 
 
BASE DE DATOS EXPERIMENTAL 
ÌNDICE DE SERVICIO 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 
N° PRE-TEST POST- TEST  N° PRE-TEST POST- TEST 
01 0.65 0.84  01 0.55 0.81 
02 0.69 0.89  02 0.45 0.93 
03 0.69 0.94  03 0.55 0.93 
04 0.79 1.00  04 0.45 0.86 
05 0.68 0.88  05 0.38 0.93 
06 0.69 0.93  06 0.45 0.92 
07 0.69 0.88  07 0.55 1.00 
08 0.71 0.94  08 0.42 0.88 
09 0.75 0.89  09 0.50 0.94 
10 0.72 0.93  10 0.31 0.87 
11 0.65 1.00  11 0.45 0.88 
12 0.65 0.90  12 0.55 0.95 
13 0.67 0.93  13 0.42 0.86 
14 0.69 0.94  14 0.36 0.93 
15 0.73 0.84  15 0.55 0.94 
16 0.65 0.94  16 0.45 0.94 
17 0.75 0.88  17 0.33 0.86 
18 0.61 0.93  18 0.27 0.93 
19 0.67 0.88  19 0.50 0.80 
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ANEXO 5: Resultado de Confiabilidad 
 











































 ISTEST ISRE-TEST 
ISTEST Correlación de Pearson 
1 ,774* 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
ISRE-TEST Correlación de Pearson 
,774* 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
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Correlación del Grado de Cumplimiento 
 
Correlaciones 
 GCTEST GCRETEST 
GCTEST Correlación de Pearson 1 ,762* 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
GCRETEST Correlación de Pearson ,762* 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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ANEXO 6: Validación de Instrumento 
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La presente tesis consiste en la implementación de un Sistema Web para el 
proceso de ventas en la botica “ANDRE” 
 
La botica “ANDRE” es una entidad privada en el distrito de COMAS, con la 
finalidad de brindar servicio hacia el público en general con referencia a la venta 
de medicina. 
 
La presente investigación fue desarrollada en base a la metodología RUP, 
pudiendo presentar mediante esta metodología un desarrollo iterativo, forma 
disciplinada de asignar tareas y responsabilidades, además de presentar 
mayor documentación, verificación de la calidad de software, configuración y 
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Se desarrollará a continuación la metodología RUP, con la finalidad que se 
presente un desarrollo iterativo, de forma disciplinada al momento de asignar 
tareas y responsabilidades; además poder obtener una mayor documentación, 
verificación en la calidad de software, configuración y control de cambios para 
el respectivo desarrollo de investigación que es “Sistema Web para el Proceso 
de Ventas en la Botica “ANDRE”. 
 
1. MODELADO DEL NEGOCIO 
 
1.1.  Diagrama de Misión, Objetivo y Metas de la Botica “ANDRE” 
 
Es un modelo que provee una vista estática de la estructura de la organización 
y una vista dinámica dentro de los procesos de la organización. En la Figura 
Nro. 21, se puede notar en la parte superior a la Misión de la empresa, en el 
siguiente nivel encontramos a la Visión, para la cual se deben plantear objetivos 












1.2. Actores del Negocio 
 
Dentro del proceso de ventas, encontramos 4 actores del negocio, tal como lo 
muestra en la Tabla 01 y en la Figura 02, el cual muestra los autores y su 













Es el actor que realiza la 
compra de productos en 










encargado de Recibir la 
















































1.3. Trabajadores del Negocio 
 
Dentro del proceso de ventas, encontramos 4 actores del negocio, tal como lo 
muestra en la Tabla 02 y en la Figura 03, el cual muestra los autores y su 
descripción en Rational Rose: 
 
Tabla 02 











encargado de generar 
orden de compra y 













Encargado de verificar 
stock, control de calidad 


















































1.4. Listas de Casos de Uso del Negocio 
 
Dentro del proceso de ventas, se encontró 9 casos de uso de negocio que son 

















































1.5. Diagrama de Caso de Uso del Negocio 
 
Proceso de Venta 
 
Continuación, se describe el proceso de venta en la Botica “ANDRE”, con la 






































Diagrama de Caso de Uso del Negocio del Proceso de Venta 
 
En la Figura 04, se puede notar los casos de uso que realiza el cliente, el 
farmacéutico y el administrador, como, por ejemplo, Consultar Stock de los 





























1.6. Realización de los casos de uso del Negocio 
 
Las realizaciones de los casos de uso del negocio se pueden observar de las 
Figura 05 al 33, los cuales describen una realización por caso de uso del negocio. 
 





Realización del Caso de Uso de Negocio: Generar Compra 
 
 





Realización del Caso de Uso de Negocio: Consultar Stock 
 
 




































































1.7. Diagrama de Actividad del Negocio 
 
• Caso de Uso del Negocio N 01: Generar Orden de Compra  
En la Figura 08, se observa el diagrama de actividades para el caso de uso 
generar orden de compra. El administrador recibe información y confirmación que 
no existe stock de un producto o de varios, genera una orden de compra, el 
proveedor recepcióna la orden de compra, entrega el producto y finalmente el 






























• Caso de Uso del Negocio N 02: Consultar Stock  
En la Figura 09, se observa el diagrama de actividades para el caso de uso 
Consultar Stock. El administrador Consulta Stock, el farmacéutico verifica 
existencia de producto, y si no hubiese stock de un producto genera un reporte 
































• Caso de Uso del Negocio N 03: Generar Comprobante  
En la Figura 10, se observa el diagrama de actividades para el caso de uso 
Generar Comprobante. El Cliente ingresa a la farmacia o botica, realiza una 
consulta y el farmacéutico, verifica si el medicamento consultado se encuentra 
en stock o si este se encuentra vencido o no, si no hubiese este sugiere un 
producto similar, ahora si el cliente acepta el producto, el cliente recibe 
información del precio , este solicita el producto , el farmacéutico confirma el 
pedido, el cliente realiza el pago , el farmacéutico generara el comprobante de 




























2. MODELADO DEL SISTEMA 
 
2.1. Modelo Conceptual de Clases 
 
Un modelo conceptual de análisis sobre un sistema real representa conceptos, 
relaciones y reglas de restricción del mundo real. Por lo tanto, el diagrama de clases 
UML del modelo de datos junto con las restricciones de integridad debe tener una 
interpretación unívoca desde el momento inicial y su significado preciso no puede 
ser objeto de la opinión de cada uno puesto que representa una realidad (de un 

















































2.2 Requerimientos del Sistema  
 
2.2.1. Requerimientos Funcionales 
 
Según Sommerville (2002) indica que describen la funcionalidad o los servicios 
que se espera que esté proveerá. Estos dependen del tipo de software y del 
sistema que se desarrolle y de los posibles usuarios del software. (p.24) 
 












El sistema permitirá que el 
supervisor o administrador pueda 
acceder al sistema con un 
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El sistema permitirá que el 
administrador pueda añadir 
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El sistema permitirá que el 
administrador genere reporte de 











El sistema permitirá que el 
administrador genere reporte 






El sistema permitirá al 







El sistema permitirá que el 
administrador deberá Imprimir 






El sistema permitirá que el 
administrador pueda consultar 







El sistema debe permitir al 
administrador, consultar el 







El sistema debe permitir al 
administrador modificar una 
















El sistema permitirá que el 
farmacéutico añadir proveedor 
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El sistema debe permitir que el 
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El sistema debe permitir que el 






Fuente: Elaboración Propia 
 
 
2.2.2. Requerimientos No Funcionales 
 
Según Sommerville (2002) menciona que son aquellos requerimientos que no se 
refieren directamente a las funciones específicas que entrega el sistema, sino a 
las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo 
y la capacidad de almacenamiento. (p.30) 
 
















El sistema debe poseer 

















Los permisos de acceso al 
sistema podrán ser 
cambiados solamente por el 












Todas las comunicaciones 
externas entre servidores de 
datos, aplicación y cliente del 
sistema deben estar 






















Debe de estar desarrollado 
bajo el patrón de modelo, 













Los datos modificados en la 
base de datos deben ser 
actualizados para todos los 
usuarios que acceden en 







Si se identifican ataques de 
seguridad o brecha del 
sistema, el mismo no 
continuará operando hasta 
ser desbloqueado por un 







Corrección de código si se 
encontrara alguna falla en las 
pruebas se muestre como una 
alarma. 
 







2.2.3. Relación entre los requerimientos funcionales y casos de uso del 
sistema 
 
La tabla 6, describe la relación que hay entre los requerimientos funcionales 


































































































































































































































































































Generar reporte de Grado de 
Cumplimiento











































































































































































































































2.2.4. Actores del Sistema 
 
En la tabla 7, se observa la lista de actores del sistema. 
 
















El actor utilizará el 
sistema para registrar 
consultar y modificar 
usuarios, orden de 
compra, proveedores, 













El actor utilizará el 
sistema para registrar, 
consultar y modificar 
productos, categorías, 











2.3. Casos de Uso del Sistema 
 
2.3.1. Diagrama de Caso de Uso del Sistema 
 
Los diagramas de Caso de Uso del Sistema pueden utilizarse para 









En la siguiente figura 13, se podrá observar la relación que tiene el actor 
administrador y los casos de uso del sistema. 
 
Figura 13  
 
 








En la figura 14, se podrá observar la relación que tiene el actor farmacéutico y 

































2.3.2. Relación entre Autores del Sistema 
 
La relación entre actores del sistema se puede observar en el Figura 15, el cual 
muestra que los actores Administrador y Cliente, serán llamados Usuario del 
Sistema, puesto que el software que se desarrolló, las ventas las puede realizar 




Relación entre actores del sistema 
 
 
2.3.3. Especificaciones de Casos de Uso del Sistema 
 
Se especifica los casos de uso más importantes del sistema, donde se detalla 
que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, pre condiciones, 
eventos de flujos básicos y alternativos y las post condiciones, los cuales son: 
Logueo, Registrar Usuario, Consultar Usuario, Modificar Usuario, Registrar 
Empleado, Consultar Empleado, Modificar Empleado, Registrar Cargo, Consultar 
Cargo, Modificar Cargo, Registra Proveedor, Consultar Proveedor, Modificar 
Proveedor, Generar Reporte del Índice del Servicio y Generar Reporte del Grado 
de Cumplimiento, Registrar Orden Compra, Imprimir Orden Compra, Consultar 
Orden Compra, Consultar Detalle Orden Compra, Modificar Orden Compra, 
Registrar Producto, Añadir Proveedor, Consultar Producto, Modificar Producto, 
Registrar Categoría, Consultar Categoría, Modificar Categoría, Registrar Cliente, 
Consultar Cliente, Modificar Cliente, Registrar Comprobante, Añadir Cliente, 
Imprimir Comprobante, Consultar Comprobante, Consultar Detalle Comprobante 







La tabla 08 muestra la especificación del Caso de Uso del Sistema Logueo. 
Tabla 08 
 
Especificación de caso de uso: Logueo 
ID CU1 
Nombres Logueo 
Descripción El caso de uso permite acceder al Administrador y 
Farmacéutico registrado en el sistema, loguearse 
para interactuar con las diferentes opciones del 
sistema. 
Actores Administrador, Farmacéutico 
Precondiciones El usuario debe estar registrado en el sistema y tener 
privilegios para poder acceder ah ello. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El caso de uso comienza cuando el sistema muestra la interfaz de 
iniciar sesión, además se ingresa con usuario y contraseña para acceder 
al sistema. 
2.- El usuario presiona el botón ingresar.  
3.- El sistema valido que sean correcto los datos. 
4.- El sistema valido la contraseña y usuario. 
5.- El sistema valida el tipo de usuario. 




• Si en el punto 2 del flujo básico, el sistema detecta uno o más campos 
que están vacíos, mostrará un mensaje de error informando al usuario 
que hay campos sin llenar. 
 
<Nombre de Usuario o Clave Incorrectos> 
• Si en el punto 2 del flujo básico, el sistema detecta que la cuenta de 
usuario y/o contraseña ingresada son incorrectas, se mostrará un 
mensaje de error informando al usuario que algunos de los datos 
ingresados son incorrectos. 
 
Post - Condiciones 1. Se mostrará la interfaz Menú Principal. 
 









La tabla 09 muestra la especificación del Caso de Uso del Sistema Registrar 
Usuario, donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve 





Especificación de caso de uso: Registrar Usuario 
ID CU2 
Nombres Registrar Usuario 
Descripción El sistema permitirá al Administrador registrar un     
Nuevo Usuario. 
Actores Administrador 
Precondiciones El usuario administrador debe estar logueado. 
Debe haber como mínimo un Usuario 
Registrado 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.-El Sistema muestra la interfaz del Menú Principal. 
2.-El Administrador selecciona la opción “Mantenimiento” 
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Administrador selecciona la opción “Usuario". 
5.- Se abre una ventana de “Registrar Usuario”. 
6.- El Administrador ingresa los datos solicitados 
7.-El Administrador selecciona la opción “Añadir” Empleado (CUT-
Añadir Empleado). 
8.-El Administrador selecciona la opción “Registrarse”, y los datos se 
guardan   exitosamente. 
 
Flujos Alternativos: 
<Campos vacíos o datos inválidos> 
• Si en el punto 8 del flujo básico, el sistema detecta campos vacíos 
(Obligatorios) o inválidos, se mostrará un mensaje de error 
indicando que los datos son incorrectos, en la misma ventana de 
registro. 
Post - Condiciones Se visualiza la lista de los usuarios registrados.  
Usuarios registrados con éxito. 
 
























La tabla 10 muestra la especificación del Caso de Uso de Añadir Empleado, 
donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, 




Especificación de caso de uso: Añadir Empleado 
ID CU3 
Nombres Añadir Empleado 
Descripción El sistema permitirá al Administrador Añadir 
un empleado en el Registro de Usuario. 
Actores Administrador 
Precondiciones Los Empleados deben estar previamente 
registrados 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El Administrador selecciona la opción “Añadir”. 
2.-Se abre una ventana modal de      búsqueda. 
3.-El sistema consulta automáticamente los empleados 
registrados. 
4.-El Administrador selecciona el tipo de búsqueda, a continuación, 
se ira consultando los registros dependiendo lo seleccionado e 
digitado, 
5.- El Administrador selecciona el empleado a Agregar. 
6.- El Supervisor selecciona la opción "Agregar". 
7.- El empleado es agregado al Registro de Usuario. 
 
Flujos Alternativos: 
<Código de Empleado no encontrado> 
• Si en el punto 4 del flujo básico, el sistema no encuentra 
relación de los datos brindados con los datos registrados 
para una búsqueda exitosa, el sistema mostrará una fila 
vacía con un mensaje “No se encontró resultados”. 
 
Post - Condiciones Empleado añadido correctamente 
Se visualiza al Empleado añadido 
 
























La tabla 11 muestra la especificación del Caso de Uso Consultar Usuario donde 
se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, 




Especificación de caso de uso: Consultar Usuario 
ID CU4 
Nombres Consultar Usuario 
Descripción El sistema permitirá al Administrador consultar 
mediante una búsqueda, los detalles de un Usuario 
en específico. 
Actores Administrador 
Precondiciones Los Empleados deben estar previamente registrados 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1-. El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Administrador selecciona “Mantenimiento”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Administrador selecciona la opción “Consultar Usuario”. 
5-. El sistema consulta automáticamente los Usuarios registrados. 
6.- El Administrador selecciona el tipo de búsqueda a continuación, se ira 
consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado. 
  7.- El sistema muestra los detalles del Usuario. 
 
Flujos Alternativos: 
<Inhabilitar Usuario > 
• Si en el punto 5 y 7 del flujo básico, el Supervisor desea inhabilitar 
uno o varios Usuarios podrán realizar esta acción mediante la opción 
“Inhabilitar”, que a su vez mostrará un mensaje de confirmación de la 
inhabilitación del Usuario. Seleccionando el botón “NO” la 
inhabilitación se cancelaría. 
 
<Código de Usuario No encontrado> 
• Si en el punto 6 del flujo básico, el sistema no encuentra relación de 
los datos brindados con los datos registrados, para una búsqueda 
exitosa, el sistema mostrará una fila vacía con un mensaje “No se 
han encontrado resultados”. 
Post - Condiciones Se visualiza el Usuario buscado. 
Lista de Usuario registrados. 
 




















La tabla 12 muestra la especificación del Caso de Uso Modificar Usuario donde 
se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, 




Especificación de caso de uso: Modificar Usuario 
ID CU5 
Nombres Modificar Usuario 
Descripción El sistema permitirá al Supervisor modificar los 
detalles de un Usuario específico. 
Actores Administrador 
Precondiciones Los Usuarios deben estar registrados en el 
sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Administrador selecciona “Consultar”. 
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Administrador selecciona la opción "Usuario”. 
5.- El sistema consulta automáticamente los Usuarios registrados. 
6.- El Administrador selecciona el tipo de búsqueda, a continuación, se ira 
consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado. 
7.- Selecciona el dato consultado que quiera modificar. 
8.- El Administrador presiona el botón de “Editar” 
9.- El Administrador clickea el campo a modificar.  
10.- Administrador presiona el botón “Guardar”. 
 11.- El sistema automáticamente modificará exitosamente los datos. 
 
Flujos Alternativos: 
<Modificar con búsqueda> 
• Si en el punto 5 del flujo básico, el Supervisor desea modificar con 
hacer alguna búsqueda previa personalizada, el sistema lista de 
manera automática los usuarios registrados, de modo que el 
Supervisor busque en la lista el Usuario a modificar, para luego 
seleccionar la opción “Editar” del Usuario en específico, 
continuando con el punto 7 del flujo básico. 
 
Post - Condiciones Se visualiza una lista de Usuarios actualizados. 
 






















La tabla 13 muestra la especificación del Caso de Uso Registrar Empleado 
donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, 




Especificación de caso de uso: Registrar Empleado 
ID CU6 
Nombres Registrar Empleado 
Descripción El sistema permitirá al Supervisor registrar un 
Nuevo empleado. 
Actores Administrador 
Precondiciones El usuario Administrador debe ingresar al 
sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Administrador selecciona “Mantenimiento”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Administrador selecciona la opción “Empleado”. 
5.- Se abre una ventana de "Registro de empleado". 
6.- El Administrador selecciona la opción "Nuevo". 
7.- El sistema genera el código del empleado. 
9.- Se ingresan los datos solicitados. 
10.- El Administrador selecciona el Cargo 
  11.-El Administrador selecciona la opción “Registrar”, y los datos se 
guardarán    exitosamente. 
 
Flujos Alternativos: 
<Campos vacíos o datos inválidos> 
• Si en el punto 10 del flujo básico, el sistema detecta campos 
vacíos (Obligatorios) o datos inválidos, se mostrará un mensaje 
de error indicando que hay datos inválidos, en la misma ventana 
de registro. 
 
Post - Condiciones Empleados registrados con éxito. 
Se visualiza la lista de los empleados registrados. 
 

























La tabla 14 muestra la especificación del Caso de Uso Consultar Empleado 
donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, 




Especificación de caso de uso: Consultar Empleado 
ID CU7 
Nombres Consultar Empleado 
Descripción El sistema permitirá al Supervisor consultar 
mediante una búsqueda, los detalles de un Usuario 
en específico. 
Actores Administrador 
Precondiciones El Usuario deben estar previamente registrado en 
el sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1-. El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Administrador selecciona “Consultar”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Administrador selecciona la opción “Empleado”. 
5-. El sistema consulta automáticamente los Usuarios registrados. 
6.- El Administrador selecciona el tipo de búsqueda a continuación, se ira 
consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado. 
7.- El sistema muestra los detalles del Usuario. 
Flujos Alternativos: 
<Eliminar Empleado > 
• Si en el punto 5 y 7 del flujo básico, el Supervisor desea eliminar uno 
o varios Empleados podrán realizar esta acción mediante la opción 
“Eliminar”, que a su vez mostrará un mensaje de confirmación de la 
eliminación del Empleado. Seleccionando el botón “NO” la 
eliminación se cancelaría. 
 
<Código o detalle de Empleado No encontrados> 
• Si en el punto 6 del flujo básico, el sistema no encuentra relación de 
los datos brindados con los datos registrados, para una búsqueda 
exitosa, el sistema mostrará una fila vacía con un mensaje “No se 
han encontrado resultados”. 
 
Post - Condiciones Se visualiza el Empleado buscado. 
Lista de Empleado registrados. 




















La tabla 15 muestra la especificación del Caso de Uso Modificar Empleado 
donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, 




Especificación de caso de uso: Modificar Empleado 
ID CU8 
Nombres Modificar Empleado 
Descripción El sistema permitirá al Supervisor modificar los detalles 
de un Empleado específico. 
Actores Administrador 
Precondiciones El Usuario deben estar previamente registrado en el 
sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Administrador selecciona “Consultar”. 
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Administrador selecciona la opción "Empleado”. 
5.- El sistema consulta automáticamente los Usuarios registrados. 
6.- El Administrador selecciona el tipo de búsqueda, a continuación, se ira 
consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado. 
7.- Selecciona el dato consultado que quiera modificar. 
8.- El Administrador presiona el botón de “Editar” 
9.- El Administrador clickea el campo a modificar.  
10.- El Administrador presiona el botón “Guardar”. 
11.-El sistema automáticamente modificará exitosamente los datos. 
 
Flujos Alternativos: 
<Modificar con búsqueda> 
• Si en el punto 5 del flujo básico, el Supervisor desea modificar con 
hacer alguna búsqueda previa personalizada, el sistema lista de 
manera automática los empleados registrados, de modo que el 
Supervisor busque en la lista el Empleados a modificar, para luego 
seleccionar la opción “Editar” del Empleado en específico, continuando 
con el punto 7 del flujo básico. 
 
Post - Condiciones Se visualiza una lista de Empleados actualizados. 
 





















La tabla 16 muestra la especificación del Caso de Uso Registrar Cargo donde se 
detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, precondiciones, 




Especificación de caso de uso: Registrar Cargo 
ID CU9 
Nombres Registrar Cargo 
Descripción El sistema permitirá al Supervisor registrar un 
Nuevo cargo. 
Actores Administrador 
Precondiciones El Administrador debe estar logueado en el 
sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Administrador selecciona “Mantenimiento”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Administrador selecciona la opción “Cargo”. 
5.- Se abre una ventana de "Registro de Cargo". 
6.- El Administrador selecciona la opción "Nuevo". 
7.- El sistema genera el código del cargo. 
8.- Se ingresan los datos solicitados. 




<Campos vacíos o datos inválidos> 
• Si en el punto 9 del flujo básico, el sistema detecta campos vacíos 
(Obligatorios) o datos inválidos, se mostrará un mensaje de error 
indicando que hay datos inválidos, en la misma ventana de 
registro. 
 
Post - Condiciones Cargo registrado con éxito. 
Se visualiza la lista de los cargos registrados. 
 
 























La tabla 17 muestra la especificación del Caso de Uso Consultar Cargo donde 
se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, 




Especificación de caso de uso: Consultar Cargo 
ID CU10 
Nombres Consultar Cargo 
Descripción El sistema permitirá al Administrador consultar 
mediante una búsqueda, los detalles de un Cargo 
en específico. 
Actores Administrador 
Precondiciones El Administrador debe estar logueado en el 
sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Administrador selecciona “Mantenimiento”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
El Administrador selecciona la opción “Consultar Cargo”. 
4.- El sistema consulta automáticamente los Cargos registrados. 
5.- El Administrador selecciona el tipo de búsqueda a continuación, se 
ira consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado. 
  6.-El sistema muestra los detalles del Cargo. 
 
Flujos Alternativos: 
<Eliminar Cargo > 
• Si en el punto 5 y 7 del flujo básico, el Supervisor desea eliminar 
uno o varios Cargos podrán realizar esta acción mediante la 
opción “Eliminar”, que a su vez mostrará un mensaje de 
confirmación de la eliminación del Cargo. Seleccionando el botón 
“NO” la eliminación se cancelaría. 
<Código o detalle de Cargo No encontrado> 
• Si en el punto 6 del flujo básico, el sistema no encuentra relación 
de los datos brindados con los datos registrados, para una 
búsqueda exitosa, el sistema mostrará una fila vacía con un 
mensaje “No se han encontrado resultados”. 
 
Post - Condiciones Se visualiza el Cargo buscado. 
Lista de Cargos registrados. 
 



















La tabla 18 muestra la especificación del Caso de Uso Modificar Cargo donde se 
detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, pre 




Especificación de caso de uso: Modificar Cargo 
ID CU11 
Nombres Modificar Cargo 
Descripción El sistema permitirá al Administrador modificar el 
Cargo en específico. 
Actores Administrador 
Precondiciones Los Cargos deben estar previamente registrados 
en el sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Administrador selecciona “Consultar”. 
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Administrador selecciona la opción "Cargo”. 
5.- El sistema consulta automáticamente los Cargos registrados. 
6.- El Administrador selecciona el tipo de búsqueda, a continuación, se 
ira consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado. 
7.- Selecciona el dato consultado que quiera modificar. 
8.- El Administrador presiona el botón de “Editar” 
9.- El Administrador clickea el campo a modificar.  
10.- El Administrador presiona el botón “Guardar”. 
11.- El sistema automáticamente modificará exitosamente los datos. 
Flujos Alternativos: 
<Modificar con búsqueda> 
• Si en el punto 5 del flujo básico, el Supervisor desea modificar con 
hacer alguna búsqueda previa personalizada, el sistema lista de 
manera automática los empleados registrados, de modo que el 
Administrador busque en la lista el Cargos a modificar, para luego 
seleccionar la opción “Editar” del Cargo en específico, continuando 
con el punto 7 del flujo básico. 
 
Post - Condiciones Se visualiza una lista de Cargos actualizados. 
 





















La tabla 19 muestra la especificación del Caso de Uso Registrar Proveedor 
donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, 




Especificación de caso de uso: Registrar Proveedor 
ID CU12 
Nombres Registrar Proveedor 
Descripción El sistema permitirá al Administrador registrar un 
Nuevo proveedor. 
Actores Administrador 
Precondiciones El Administrador debe estar logueado en el 
sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Administrador selecciona “Mantenimiento”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Administrador selecciona la opción “Proveedor”. 
5.- Se abre una ventana de "Registro de Proveedor". 
6.- El Administrador selecciona la opción "Nuevo". 
7.- El sistema genera el código del proveedor. 
8.- Se ingresan los datos solicitados. 




<Campos vacíos o datos inválidos> 
• Si en el punto 9 del flujo básico, el sistema detecta campos vacíos 
(Obligatorios) o datos inválidos, se mostrará un mensaje de error 
indicando que hay datos inválidos, en la misma ventana de registro. 
 
Post - Condiciones Proveedor registrado con éxito. 
Se visualiza la lista de los proveedores 
registrados. 
 

























La tabla 20 muestra la especificación del Caso de Uso Consultar Proveedor 
donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, 
precondiciones, eventos de flujos básicos y alternativos y las post condiciones 
Tabla 20 
 
Especificación de caso de uso: Consultar Proveedor 
ID CU13 
Nombres Consultar Proveedor 
Descripción El sistema permitirá al Administrador consultar 
mediante una búsqueda, los detalles de un 
Proveedor en específico. 
Actores Administrador 
Precondiciones El Administrador debe estar logueado en el 
sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Administrador selecciona “Consultar”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
El Administrador selecciona la opción “Proveedor”. 
4.-El sistema consulta automáticamente los Proveedores registrados. 
5.- El Administrador selecciona el tipo de búsqueda a continuación, se ira 
consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado. 
6.-El sistema muestra los detalles del Proveedor. 
Flujos Alternativos: 
<Eliminar Proveedor > 
• Si en el punto 5 y 7 del flujo básico, el Administrador desea eliminar 
uno o varios Proveedor podrán realizar esta acción mediante la 
opción “Eliminar”, que a su vez mostrará un mensaje de confirmación 
de la eliminación del Proveedor. Seleccionando el botón “NO” la 
eliminación se cancelaría. 
 
<Código o detalle de Proveedor No encontrado> 
• Si en el punto 6 del flujo básico, el sistema no encuentra relación de 
los datos brindados con los datos registrados, para una búsqueda 
exitosa, el sistema mostrará una fila vacía con un mensaje “No se 
han encontrado resultados”. 
 
Post - Condiciones El Proveedor debe estar previamente registrado 
en el sistema. 
 




















La tabla 21 muestra la especificación del Caso de Uso Modificar Proveedor 
donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, 
precondiciones, eventos de flujos básicos y alternativos y las post condiciones. 
Tabla 21 
 
Especificación de caso de uso: Modificar Proveedor 
ID CU14 
Nombres Modificar Proveedor 
Descripción El sistema permitirá al Administrador modificar el 
Proveedor en específico. 
Actores Administrador 
Precondiciones Los Proveedores deben estar previamente 
registrados en el sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal.       
2.- El Administrador selecciona “Consultar”.   
3.- El sistema despliega diversas opciones.      
4.- El Administrador selecciona la opción "Cargo”.                                                        
5.- El sistema consulta automáticamente los Proveedores registrados.                               
6.- El Administrador selecciona el tipo de búsqueda, a continuación, se 
ira consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado.                                    
7.- Selecciona el dato consultado que quiera modificar.                                                  
8.- El Administrador presiona el botón de “Editar”.                                                       
9.- El Administrador clickea el campo a modificar.                                                           
10.- El Administrador presiona el botón “Guardar”.                                                     
11.- El sistema automáticamente modificará exitosamente los datos. 
 
Flujos Alternativos: 
<Modificar con búsqueda> 
• Si en el punto 5 del flujo básico, el Administrador desea modificar 
con hacer alguna búsqueda previa personalizada, el sistema lista 
de manera automática los proveedores registrados, de modo que el 
Administrador busque en la lista el Proveedores a modificar, para 
luego seleccionar la opción “Editar” del Proveedor en específico, 
continuando con el punto 7 del flujo básico. 
 
Post - Condiciones Se visualiza una lista de Proveedores 
actualizados. 
 





















La tabla 22 muestra la especificación del Caso de Uso Registrar Reporte de 
Grado de Cumplimiento donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una 





Especificación de caso de uso: Reporte de Grado de Cumplimiento 
ID CU15 
Nombres Reporte de Grado de Cumplimiento 
Descripción El sistema permitirá al Administrador registrar un 
Nuevo Reporte de Grado de Cumplimiento de las 
Ventas. 
Actores Administrador 
Precondiciones El Administrador debe estar logueado en el 
sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Administrador selecciona “Reporte”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Administrador selecciona la opción “Reporte de Grado de 
Cumplimiento”. 
5.- Se abre una ventana de "Registrar de Reporte de Grado de 
Cumplimiento ". 
6.- El Administrador selecciona la opción "Nuevo". 
7.- El sistema genera el código del Reporte de Grado de Cumplimiento. 
8.- Se ingresan los datos solicitados. 




<Campos vacíos o datos inválidos> 
• Si en el punto 9 del flujo básico, el sistema detecta campos vacíos 
(Obligatorios) o datos inválidos, se mostrará un mensaje de error 
indicando que hay datos inválidos, en la misma ventana de registro. 
 
Post - Condiciones Reporte de Grado de Cumplimiento registrado con 
éxito. 
Se visualiza la lista de los Reportes de Grado de 
Cumplimiento registrados. 
Especificación del Caso de Uso Registrar Reporte de Grado de 



















La tabla 23 muestra la especificación del Caso de Uso Registrar Reporte de 
Índice de Servicio donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve 





Especificación de caso de uso: Reporte de Indice de Servicio 
ID CU16 
Nombres Reporte de Índice de Servicio 
Descripción El sistema permitirá al Administrador registrar un 
Nuevo Reporte de Índice de Servicio. 
Actores Administrador 
Precondiciones El Administrador debe estar logueado en el 
sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Administrador selecciona “Reporte”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Administrador selecciona la opción “Reporte de Índice de Servicio”. 
5.- Se abre una ventana de "Generar Reporte de Índice de Servicio.". 
6.- El Administrador selecciona la opción "Nuevo". 
7.- El sistema genera el código del Reporte de Índice de Servicio. 
8.- Se ingresan los datos solicitados. 




     <Campos vacíos o datos inválidos> 
• Si en el punto 9 del flujo básico, el sistema detecta campos 
vacíos (Obligatorios) o datos inválidos, se mostrará un mensaje 
de error indicando que hay datos inválidos, en la misma ventana 
de registro. 
 
Post - Condiciones Reporte de Índice de Servicio registrado con éxito. 
Se visualiza la lista de los Reporte de Índice de 
Servicio registrados. 
 






















La tabla 24 muestra la especificación del Caso de Uso Registrar Orden Compra 
donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, 




Especificación de caso de uso: Registrar Orden de Compra 
ID CU17 
Nombres Reporte de Índice de Servicio 
Descripción El sistema permitirá al Farmacéutico registrar las 
ordenes de compras 
Actores Administrador 
Precondiciones El Farmacéutico debe estar logueado en el 
sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Farmacéutico selecciona “Mantenimiento”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Farmacéutico selecciona la opción “Producto”. 
5.- Se abre una ventana de "Registrar Producto.". 
6.- El Farmacéutico selecciona la opción "Nuevo".  
7.- El sistema genera el código del Producto. 
8.- Se ingresan los datos solicitados y selecciona la categoría.    
9.- El Farmacéutico presiona el boton “Añadir” proveedor (CUT-Añadir 
Proveedor).     




<Campos vacíos o datos inválidos> 
• Si en el punto 10 del flujo básico, el sistema detecta campos 
vacíos (Obligatorios) o datos inválidos, se mostrará un mensaje 
de error indicando que hay datos inválidos, en la misma ventana 
de registro. 
 
Post - Condiciones Productos registrados con éxito. 
Se visualiza la lista de los productos registrados. 
 























La tabla 25 muestra la especificación del Caso de Uso Imprimir Orden Compra 
donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, 




Especificación de caso de uso: Imprimir Orden Compra 
ID CU18 
Nombres Imprimir Orden Compra 
Descripción El sistema permitirá la impresión de la Orden 
Compra. 
Actores Administrador 
Precondiciones Debe terminar un registro para poder imprimir. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.-El Administrador selecciona la opción de “Documento”. 
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.-El Administrador selecciona la opción “Orden Compra”. 
5.- El Administrador después de verificar los datos de la Orden Compra 
presiona “Registrar” 
6.- El Administrador presiona el botón “Imprimir” Orden Compra. 




• Si en el punto 7 del flujo básico, el Administrador no desea imprimir, 
selecciona la opción “Cancelar”, y la acción imprimir será 
cancelada. 
 
Post - Condiciones Productos registrados con éxito. 
Se visualiza la lista de los productos registrados. 
 




























La tabla 26 muestra la especificación del Caso de Uso Consultar Orden de 
Compra donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve 




Especificación de caso de uso: Consultar Orden de Compra 
ID CU19 
Nombres Consultar Orden de Compra 
Descripción El sistema permitirá al Administrador consultar 
mediante una búsqueda, los detalles de una Orden 
de Compra en específico. 
Actores Administrador 
Precondiciones La Orden de Compra debe estar previamente 
registrada en el sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Administrador selecciona “Consultar”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.-El Administrador selecciona la opción “Orden Compra”. 
5.- El sistema consulta automáticamente las Ordenes Compras 
registradas. 
6.- El Administrador selecciona el tipo de búsqueda a continuación, se ira 
consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado. 
7.-El sistema muestra los detalles de la Orden de Compra. 
Flujos Alternativos: 
<Eliminar Orden de Compra > 
• Si en el punto 5 y 7 del flujo básico, el Administrador desea eliminar 
uno o varios Orden Compra podrán realizar esta acción mediante la 
opción “Eliminar”, que a su vez mostrará un mensaje de confirmación 
de la eliminación de la Orden Compra. Seleccionando el botón “NO” 
la eliminación se cancelaría. 
 
<Código o detalle de la Orden de Compra No encontrado> 
• Si en el punto 6 del flujo básico, el sistema no encuentra relación de 
los datos brindados con los datos registrados, para una búsqueda 
exitosa, el sistema mostrará una fila vacía con un mensaje “No se han 
encontrado resultados”. 
Post - Condiciones Se visualiza el Orden Compra buscada. 
Lista de Órdenes de Compra registradas. 




















La tabla 27 muestra la especificación del Caso de Uso Consultar Detalle Orden 
de Compra donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve 





Especificación de caso de uso: Consultar Detalle Orden de Compra 
ID CU20 
Nombres Consultar Detalle Orden de Compra 
Descripción El sistema permitirá al Administrador consultar 
mediante una búsqueda, los Detalles de una 
Orden Compra previamente registrada. 
Actores Administrador 
Precondiciones El Administrador debe estar logueado 
Las Orden Compra deben estar previamente 
registrado 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú principal. 
2.-El Administrador selecciona la opción de “Consultar”. 
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Administrador selecciona la opción “Orden Compra”. 
5.- El sistema consulta automáticamente las Orden Compra registrados. 
6.- El Administrador Selecciona el tipo de búsqueda a continuación, se 
ira consultando los registros dependiendo lo seleccionado. 
7.-El Administrador selecciona mediante un click la Orden Compra 
deseada. 




<Código o Detalle Orden Compra no Encontrada> 
• Si en el punto 6 del flujo básico, el sistema no encuentra relación 
de los datos brindados con los datos registrados para una 
búsqueda exitosa, el sistema mostrará un mensaje “No se ha 
encontrado resultados”. 
 
Post - Condiciones Se visualiza mediante fila el Detalle de una Orden 
Compra en específica. 
 





















La tabla 28 muestra la especificación del Caso de Uso Modificar Orden de 
Compra donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve 
descripción, precondiciones, eventos de flujos básicos y alternativos y las post 
condiciones. 
Tabla 28 
Especificación de caso de uso: Modificar Orden de Compra 
ID CU21 
Nombres Modificar Orden de Compra 
Descripción El sistema permitirá al Administrador modificar la 
Orden Compra en específico. 
Actores Administrador 
Precondiciones Las Ordenes de Compras deben estar 
previamente registradas en el sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal.       
2.- El Administrador selecciona “Consultar”.   
3.- El sistema despliega diversas opciones.      
4.-El Administrador selecciona la opción "Orden Compra”.                                                        
5.- El sistema consulta automáticamente las Ordenes de Compras 
registradas.                               
6.- El Administrador selecciona el tipo de búsqueda, a continuación, se 
ira consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado.                                    
7.- Selecciona el dato consultado que quiera modificar.                                                  
8.- El Administrador presiona el botón de “Editar”.                                                       
9.- El Administrador clickea el campo a modificar.                                                           
10.- El Administrador presiona el botón “Guardar”.                                                     
11.- El sistema automáticamente modificará exitosamente los datos. 
 
Flujos Alternativos: 
<Modificar con búsqueda> 
• Si en el punto 5 del flujo básico, el Administrador desea 
modificar con hacer alguna búsqueda previa personalizada, el 
sistema lista de manera automática los órdenes de compra 
registradas, de modo que el Administrador busque en la lista la 
Orden Compra a modificar, para luego seleccionar la opción 
“Editar” de la Orden Compra en específico, continuando con el 
punto 7 del flujo básico. 
 
Post - Condiciones Se visualiza una lista de Órdenes de Compra 
actualizadas. 
 



















La tabla 29 muestra la especificación del Caso de Uso Registrar Producto donde 
se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, 
precondiciones, eventos de flujos básicos y alternativos y las post condiciones 
Tabla 29 
 
Especificación de caso de uso: Registrar Producto 
ID CU22 
Nombres Modificar Orden de Compra 
Descripción El sistema permitirá al Administrador modificar la 
Orden Compra en específico. 
Actores Administrador, Farmacéutico 
Precondiciones El Farmacéutico debe estar logueado en el 
sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Farmacéutico selecciona “Mantenimiento”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Farmacéutico selecciona la opción “Producto”. 
5.- Se abre una ventana de "Registrar Producto.". 
6.- El Farmacéutico selecciona la opción "Nuevo".  
7.- El sistema genera el código del Producto. 
8.- Se ingresan los datos solicitados y selecciona la categoría.    
9.- El Farmacéutico presiona el boton “Añadir” proveedor (CUT-Añadir 
Proveedor).     




<Campos vacíos o datos inválidos> 
• Si en el punto 10 del flujo básico, el sistema detecta campos vacíos 
(Obligatorios) o datos inválidos, se mostrará un mensaje de error 
indicando que hay datos inválidos, en la misma ventana de registro. 
 
Post - Condiciones Productos registrados con éxito. 
Se visualiza la lista de los productos registrados. 
 
























La tabla 30 muestra la especificación del Caso de Uso de Añadir Proveedor 
donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, 




Especificación de caso de uso: Añadir Proveedor 
ID CU23 
Nombres Añadir Proveedor 
Descripción El sistema permitirá al Farmacéutico Añadir un 
proveedor en el Registro de Producto. 
Actores Administrador, Farmacéutico 
Precondiciones Los Proveedores deben estar previamente 
registrados 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El Farmacéutico selecciona la opción “Añadir”. 
2.-Se abre una ventana modal de      búsqueda. 
3.-El sistema consulta automáticamente los proveedores registrados. 
4.-El Farmacéutico selecciona el tipo de búsqueda, a continuación, se ira 
consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado. 
5.- El Farmacéutico seleccione el proveedor a Agregar. 
6.- El Farmacéutico presiona el botón "Agregar" 
7.- El proveedor es agregado al Registro de Producto. 
 
Flujos Alternativos: 
<Código de Proveedor no encontrado> 
• Si en el punto 4 del flujo básico, el sistema no encuentra relación 
de los datos brindados con los datos registrados para una 
búsqueda exitosa, el sistema mostrará una fila vacía con un 
mensaje “No se encontró resultados”. 
 
Post - Condiciones Proveedor añadido correctamente. 
Se visualiza al Proveedor añadido. 
 


























La tabla 31 muestra la especificación del Caso de Uso Consultar Producto donde 
se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, 




Especificación de caso de uso: Consultar Producto 
ID CU24 
Nombres Consultar Producto 
Descripción El sistema permitirá al Farmacéutico consultar 
mediante una búsqueda, los detalles de un 
Producto en específico. 
Actores Administrador, Farmacéutico 
Precondiciones El Producto deben estar previamente registrado 
en el sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1-. El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Farmacéutico selecciona “Consultar”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Farmacéutico selecciona la opción “Producto”. 
5-. El sistema consulta automáticamente los Productos registrados. 
6.- El Farmacéutico selecciona el tipo de búsqueda a continuación, se ira 
consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado. 
7.- El sistema muestra los detalles del Producto. 
 
Flujos Alternativos: 
<Código de Usuario No encontrado> 
• Si en el punto 6 del flujo básico, el sistema no encuentra relación 
de los datos brindados con los datos registrados, para una 
búsqueda exitosa, el sistema mostrará una fila vacía con un 
mensaje “No se han encontrado resultados”. 
 
Post - Condiciones Se visualiza el Producto buscado. 
Lista de Producto registrados. 
 

























La tabla 32 muestra la especificación del Caso de Uso Modificar Producto donde 
se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, pre 




Especificación de caso de uso: Consultar Producto 
ID CU25 
Nombres Consultar Producto 
Descripción El sistema permitirá al Farmacéutico modificar 
los detalles de un Producto específico. 
Actores Administrador, Farmacéutico 
Precondiciones Los Productos deben estar registrados en el 
sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Farmacéutico selecciona “Consultar”. 
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Farmacéutico selecciona la opción "Producto”. 
5.- El sistema consulta automáticamente los Productos registrados. 
6.- El Farmacéutico selecciona el tipo de búsqueda, a continuación, se 
ira consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado. 
7.- Selecciona el dato consultado que quiera modificar. 
8.- El Farmacéutico presiona el botón de “Editar”. 
9.- El Farmacéutico clickea el campo a modificar.  
10.- El Farmacéutico presiona el botón “Guardar”. 
11.-El sistema automáticamente modificará exitosamente los datos. 
 
Flujos Alternativos: 
<Modificar con búsqueda> 
• Si en el punto 5 del flujo básico, el Administrador desea modificar 
con hacer alguna búsqueda previa personalizada, el sistema lista 
de manera automática los productos registrados, de modo que el 
Farmacéutico busque en la lista el Producto a modificar, para 
luego seleccionar la opción “Editar” del Producto en específico, 
continuando con el punto 7 del flujo básico. 
 
Post - Condiciones Se visualiza una lista de Productos actualizados. 
 






















La tabla 33 muestra la especificación del Caso de Uso Registrar Categoría donde 
se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, 




Especificación de caso de uso: Registrar Categoría 
ID CU26 
Nombres Registrar Categoría 
Descripción El sistema permitirá al farmacéutico registrar 
una Nueva Categoría. 
Actores Farmacéutico  
Precondiciones El Farmacéutico debe estar logueado en el 
sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Administrador selecciona “Mantenimiento”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Administrador selecciona la opción “Categoria”. 
5.- Se abre una ventana de "Registrar Categoria.". 
6.- El Administrador selecciona la opción "Nuevo".  
7.- El sistema genera el código de la Categoria. 
8.- Se ingresan los datos solicitados. 




<Campos vacíos o datos inválidos> 
• Si en el punto 9 del flujo básico, el sistema detecta campos 
vacíos (Obligatorios) o datos inválidos, se mostrará un mensaje 
de error indicando que hay datos inválidos, en la misma 
ventana de registro. 
 
Post - Condiciones Categorías registradas con éxito. 
Se visualiza la lista de las categorías 
registradas. 
 






















La tabla 34 muestra la especificación del Caso de Uso Consultar Categoría 
donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, pre 




Especificación de caso de uso: Consultar Categoría 
ID CU27 
Nombres Consultar Categoria 
Descripción El sistema permitirá al Farmacéutico consultar 
mediante una búsqueda, los detalles de una 
Categoría en específico. 
Actores Farmacéutico, Administración. 
Precondiciones La Categoría deben estar previamente registrado 
en el sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1-. El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Farmacéutico selecciona “Consultar”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Farmacéutico selecciona la opción “Categoría”. 
5-.El sistema consulta automáticamente los Categorías registradas. 
6.- El Farmacéutico selecciona el tipo de búsqueda a continuación, se 
ira consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado. 
7.- El sistema muestra los detalles de la Categoría. 
 
Flujos Alternativos: 
<Código de Usuario No encontrado> 
• Si en el punto 6 del flujo básico, el sistema no encuentra relación 
de los datos brindados con los datos registrados, para una 
búsqueda exitosa, el sistema mostrará una fila vacía con un 
mensaje “No se han encontrado resultados”. 
 
Post - Condiciones Se visualiza la Categoría buscada. 
Lista de Categorías registradas. 
 


























La tabla 35 muestra la especificación del Caso de Uso Modificar Categoría donde 
se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, pre 




Especificación de caso de uso: Modificar Categoría 
ID CU28 
Nombres Modificar Categoría 
Descripción El sistema permitirá al Farmacéutico modificar 
los detalles de una Categoría específica. 
Actores Farmacéutico, Administración. 
Precondiciones Las Categorías deben estar registrados en el 
sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Farmacéutico selecciona “Consultar”. 
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Farmacéutico selecciona la opción "Categorias”. 
5.- El sistema consulta automáticamente las Categorias registradas. 
6.- El Farmacéutico selecciona el tipo de búsqueda, a continuación, se 
ira consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado. 
7.- Selecciona el dato consultado que quiera modificar. 
8.- El Farmacéutico presiona el botón de “Editar”. 
9.- El Farmacéutico clickea el campo a modificar.  
10.- El Farmacéutico presiona el botón “Guardar”. 
11.-El sistema automáticamente modificará exitosamente los datos. 
 
Flujos Alternativos: 
<Modificar con búsqueda> 
• Si en el punto 5 del flujo básico, el Administrador desea modificar 
con hacer alguna búsqueda previa personalizada, el sistema lista 
de manera automática los categorías registradas, de modo que el 
Farmacéutico busque en la lista la Categoría a modificar, para 
luego seleccionar la opción “Editar” de la Categoría en específico, 
continuando con el punto 7 del flujo básico. 
 
Post - Condiciones Se visualiza la Categoría buscada. 
Lista de Categorías registradas. 
 




















La tabla 36 muestra la especificación del Caso de Uso Registrar Clientes donde 
se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, pre 




Especificación de caso de uso: Registrar Cliente 
ID CU29 
Nombres Registrar Cliente 
Descripción El sistema permitirá al Farmacéutico registrar una 
Nuevo Cliente. 
Actores Farmacéutico, Administración. 
Precondiciones El Farmacéutico debe estar logueado en el 
sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Farmacéutico selecciona “Mantenimiento”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Farmacéutico selecciona la opción “Cliente”. 
5.- Se abre una ventana de "Registrar Cliente.". 
6.- El Farmacéutico selecciona la opción "Nuevo".  
7.- El sistema genera el código de la Cliente. 
8.- Se ingresan los datos solicitados. 




<Campos vacíos o datos inválidos> 
• Si en el punto 9 del flujo básico, el sistema detecta campos 
vacíos (Obligatorios) o datos inválidos, se mostrará un mensaje 
de error indicando que hay datos inválidos, en la misma ventana 
de registro. 
 
Post - Condiciones Se visualiza la Categoría buscada. 
Lista de Categorías registradas. 
 
























La tabla 37 muestra la especificación del Caso de Uso Consultar Cliente donde 
se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, pre 
condiciones, eventos de flujos básicos y alternativos y las post condiciones. 
Tabla 37 
 
Especificación de caso de uso: Consultar Cliente 
ID CU30 
Nombres Consultar Cliente 
Descripción El sistema permitirá al Farmacéutico consultar 
mediante una búsqueda, los detalles de una 
Cliente en específico. 
Actores Farmacéutico, Administración. 
Precondiciones El Cliente deben estar previamente registrado 
en el sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1-. El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Farmacéutico selecciona “Consultar”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Farmacéutico selecciona la opción “Cliente”. 
5-. El sistema consulta automáticamente los Cliente registrados. 
6.- El Farmacéutico selecciona el tipo de búsqueda a continuación, 
se ira consultando los registros dependiendo lo seleccionado e 
digitado. 
7.- El sistema muestra los detalles del Cliente. 
 
Flujos Alternativos: 
<Código de Usuario No encontrado> 
• Si en el punto 6 del flujo básico, el sistema no encuentra relación 
de los datos brindados con los datos registrados, para una 
búsqueda exitosa, el sistema mostrará una fila vacía con un 
mensaje “No se han encontrado resultados”. 
 
Post - Condiciones Se visualiza el Cliente buscado. 
Lista de Clientes registrados. 
 























La tabla 38 muestra la especificación del Caso de Uso Modificar Cliente donde 
se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, pre 




Especificación de caso de uso: Modificar Cliente 
ID CU31 
Nombres Modificar Cliente 
Descripción El sistema permitirá al Farmacéutico modificar los 
detalles de un Cliente específica. 
Actores Farmacéutico, Administración. 
Precondiciones Los Clientes deben estar registrados en el 
sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Farmacéutico selecciona “Consultar”. 
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Farmacéutico selecciona la opción "Clientes”. 
5.- El sistema consulta automáticamente las Clientes registrados. 
6.- El Farmacéutico selecciona el tipo de búsqueda, a continuación, se 
ira consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado. 
7.- Selecciona el dato consultado que quiera modificar. 
8.- El Farmacéutico presiona el botón de “Editar”. 
9.- El Farmacéutico clickea el campo a modificar.  
10.- El Farmacéutico presiona el botón “Guardar”. 
11.- El sistema automáticamente modificará exitosamente los datos. 
 
Flujos Alternativos: 
<Modificar con búsqueda> 
• Si en el punto 5 del flujo básico, el Farmacéutico desea modificar 
con hacer alguna búsqueda previa personalizada, el sistema lista 
de manera automática los clentes registrados, de modo que el 
Farmacéutico busque en la lista el Cliente a modificar, para luego 
seleccionar la opción “Editar” del Cliente en específico, 
continuando con el punto 7 del flujo básico 
 
Post - Condiciones Se visualiza una lista de Clientes actualizados. 
 





















La tabla 39 muestra la especificación del Caso de Uso Registrar Comprobante 
donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, pre 




Especificación de caso de uso: Registrar Comprobante 
ID CU32 
Nombres Registrar Comprobante 
Descripción El sistema permitirá al Farmacéutico registrar una 
Nuevo Comprobante. 
Actores Farmacéutico, Administración. 
Precondiciones El Farmacéutico debe estar logueado en el 
sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Farmacéutico selecciona “Documento”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.-El Farmacéutico selecciona la opción “Comprobante”. 
5.- Se abre una ventana de "Registrar Comprobante.". 
6.- El Farmacéutico selecciona la opción "Nuevo".  
7.- El sistema genera el código de la Comprobante. 
8.- Se ingresan los datos solicitados. 




<Campos vacíos o datos inválidos> 
• Si en el punto 9 del flujo básico, el sistema detecta campos vacíos 
(Obligatorios) o datos inválidos, se mostrará un mensaje de error 
indicando que hay datos inválidos, en la misma ventana de registro. 
 
Post - Condiciones Comprobante registrado con éxito. 
Se visualiza la lista de los comprobantes 
registrados. 
 
Especificación del Caso de Uso Registrar Comprobante 
 
 
La tabla 40 muestra la especificación del Caso de Uso de Añadir Cliente donde 
se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, pre 





















Especificación de caso de uso: Añadir Cliente al Comprobante 
ID CU33 
Nombres Añadir Cliente 
Descripción El sistema permitirá al Farmacéutico Añadir un 
cliente en el Registro de Comprobante. 
Actores Farmacéutico, Administración. 
Precondiciones Los Clientes deben estar previamente 
registrados 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El Farmacéutico selecciona la opción “Añadir”. 
2.-Se abre una ventana modal de      búsqueda. 
3.-El sistema consulta automáticamente los clientes registrados. 
4.-El Farmacéutico selecciona el tipo de búsqueda, a continuación, se 
ira consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado. 
5.- El Farmacéutico seleccione el cliente a Agregar. 
6.- El Farmacéutico presiona el botón "Agregar" 
7.- El proveedor es agregado al Registro de Producto. 
 
Flujos Alternativos: 
<Código de Proveedor no encontrado> 
• Si en el punto 4 del flujo básico, el sistema no encuentra relación de 
los datos brindados con los datos registrados para una búsqueda 
exitosa, el sistema mostrará una fila vacía con un mensaje “No se 
encontró resultados”. 
 
Post - Condiciones Comprobante registrado con éxito. 
Se visualiza la lista de los comprobantes 
registrados. 
 





La tabla 41 muestra la especificación del Caso de Uso Imprimir Comprobante 
donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, pre 






















Especificación de caso de uso: Imprimir Comprobante 
ID CU34 
Nombres Añadir Cliente 
Descripción El sistema permitirá la impresión de la 
Comprobante. 
Actores Farmacéutico, Administración. 
Precondiciones Debe terminar un registro para poder imprimir. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.-El Farmacéutico selecciona la opción de “Documento”. 
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.-El Farmacéutico selecciona la opción “Comprobante”. 
5.- El Farmacéutico después de verificar los datos del Comprobante 
presiona “Registrar” 
6.-El Farmacéutico presiona el botón “Imprimir” Comprobante. 




• Si en el punto 7 del flujo básico, el Farmacéutico no desea imprimir, 
selecciona la opción “Cancelar”, y la acción imprimir será cancelada. 
 
Post - Condiciones Comprobante registrado con éxito. 
Se visualiza la lista de los comprobantes 
registrados. 
 
Especificación del Caso de Uso Imprimir Comprobante 
 
La tabla 42 muestra la especificación del Caso de Uso Consultar Comprobante 
donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, pre 




Especificación de caso de uso: Consultar Comprobante 
ID CU35 
Nombres Consultar Comprobante 
Descripción El sistema permitirá al Farmacéutico consultar 
mediante una búsqueda, los detalles de un 



















Actores  Administración. 
Precondiciones El Comprobante debe estar previamente 
registrado en el sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal. 
2.- El Farmacéutico selecciona “Consultar”.  
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.-El Farmacéutico selecciona la opción “Comprobante”. 
5.-El sistema consulta automáticamente los Comprobantes registrados. 
6.- El Farmacéutico selecciona el tipo de búsqueda a continuación, se 
ira consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado. 
7.-El sistema muestra los detalles del Comprobante. 
 
Flujos Alternativos: 
<Eliminar Orden de Compra > 
• Si en el punto 5 y 7 del flujo básico, el Farmacéutico desea eliminar 
uno o varios Orden Compra podrán realizar esta acción mediante la 
opción “Eliminar”, que a su vez mostrará un mensaje de confirmación 
de la eliminación del Comprobante. Seleccionando el botón “NO” la 
eliminación se cancelaría. 
<Código o detalle de la Orden de Compra No encontrado> 
• Si en el punto 6 del flujo básico, el sistema no encuentra relación de 
los datos brindados con los datos registrados, para una búsqueda 
exitosa, el sistema mostrará una fila vacía con un mensaje “No se han 
encontrado resultados”. 
 
Post - Condiciones Se visualiza el Comprobante buscado. 
Lista de Comprobante registrados. 
 
Especificación del Caso de Uso Consultar Comprobante 
 
La tabla 43 muestra la especificación del Caso de Uso Consultar Detalle 
Comprobante donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve 




Especificación de caso de uso: Consultar Detalle Comprobante 
ID CU36 



















Descripción El sistema permitirá al Farmacéutico consultar 
mediante una búsqueda, los detalles de un 
Comprobante en específico. 
Actores Administración. 
Precondiciones El sistema permitirá al Farmacéutico consultar 
mediante una búsqueda, los Detalles de un 
Comprobante previamente registrado. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú principal. 
2.-El Farmacéutico selecciona la opción de “Consultar”. 
3.- El sistema despliega diversas opciones. 
4.- El Farmacéutico selecciona la opción “Comprobante”. 
5.- El sistema consulta automáticamente los Comprobantes. 
6.- El Farmacéutico Selecciona el tipo de búsqueda a continuación, se 
ira consultando los registros dependiendo lo seleccionado. 
7.-El Farmacéutico selecciona mediante un click el Comprobante 
deseado. 




<Código o Detalle Orden Compra no Encontrada> 
• Si en el punto 6 del flujo básico, el sistema no encuentra relación de 
los datos brindados con los datos registrados para una búsqueda 
exitosa, el sistema mostrará un mensaje “No se ha encontrado 
resultados”. 
Post - Condiciones Se visualiza mediante fila el Detalle de un 
Comprobante en específico. 
 
Especificación del Caso de Uso Consultar Detalle Comprobante 
 
La tabla 44 muestra la especificación del Caso de Uso Modificar Comprobante 
donde se detalla que actores realizan el caso de uso, una breve descripción, pre 




Especificación de caso de uso: Modificar Comprobante 
ID CU37 
Nombres Modificar Comprobante 



















Orden Compra en específico. 
Actores  Administración. 
Precondiciones Los Comprobantes deben estar previamente 
registrados en el sistema. 
Flujo formal de eventos 
Flujo Básico: 
1.- El sistema muestra el Menú Principal.       
2.- El Administrador selecciona “Consultar”.   
3.- El sistema despliega diversas opciones.      
4.-El Farmacéutico selecciona la opción "Comprobante”.                                                        
5.-El sistema consulta automáticamente los Comprobantes registrados.                               
6.- El Farmacéutico selecciona el tipo de búsqueda, a continuación, se 
ira consultando los registros dependiendo lo seleccionado e digitado.                                    
7.- Selecciona el dato consultado que quiera modificar.                                                  
8.- El Farmacéutico presiona el botón de “Editar”.                                                       
9.- El Farmacéutico clickea el campo a modificar.                                                           
10.- El Farmacéutico presiona el botón “Guardar”.                                                     
11.-El sistema automáticamente modificará exitosamente los datos. 
 
Flujos Alternativos: 
<Modificar con búsqueda> 
• Si en el punto 5 del flujo básico, el Administrador desea modificar 
con hacer alguna búsqueda previa personalizada, el sistema lista 
de manera automática los Comprobantes registrados, de modo 
que el Administrador busque en la lista el Comprobante a 
modificar, para luego seleccionar la opción “Editar” de el 
Comprobante en específico, continuando con el punto 7 del flujo 
básico. 
 
Post - Condiciones Se visualiza una lista de Comprobantes 
actualizados. 
 






























2.3.4. Realización de los Casos de Uso  
 
La realización de casos de uso es la transformación de los diferentes pasos y 
acciones que los detallan en clases, operaciones y relación entre clases por caso 
de uso del sistema. Esto se muestra a continuación en las siguientes figuras: 
Figura 16 
 




Realización de Caso de Uso : Registrar Usuario 
Figura 18 
 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Realización de Caso de Uso : Modificar Comprobante 
 
2.4. Diagrama de Clases de Análisis      
 
 
Caso de Uso de Sistema CU01: Iniciar Sesión  
 
El proceso de caso de uso del sistema es Iniciar Sesión que contiene un control, 
el CC_Login, el cual valida que los datos ingresados por el usuario sean 





Diagrama de Clases de Análisis: Login 
 
 
Caso de Uso de Sistema CU02: Registrar Usuarios 
El proceso de caso de uso del sistema es Registrar Usuarios que contiene un 
control, el CC_Registrar Usuarios que consulta la entidad Tabla Usuarios. Como 












































Diagrama de Clases de Análisis: Registrar Usuarios 
 
 
Caso de Uso de Sistema CU04: Consultar Usuarios  
El proceso de caso de uso del sistema es Consultar Usuarios que contiene un 
control, el CC_Usuarios a, que consulta la entidad Tabla Usuarios. Como se 





Diagrama de Clases de Análisis: Consultar Usuario 
 
 
Caso de Uso de Sistema CU05: Modificar Usuario  
El proceso de caso de uso del sistema es Modificar Usuario que contiene un 
control, el CC_Usuario, que consulta la entidad Tabla Usuario. Como se 

















































Caso de Uso de Sistema CU06: Registrar Empleado 
El proceso de caso de uso del sistema es Registrar Empleado que contiene un 
control, el CC_Empleado, que consulta la entidad Tabla Empleado. Como se 




Diagrama de Clases de Análisis: Registrar Empleado 
 
 
Caso de Uso de Sistema CU07: Consultar Empleado 
El proceso de caso de uso del sistema es Consultar Empleado que contiene un 
control, el CC_Empleado, que consulta la entidad Tabla Empleado. Como se 



































Figura  58 
 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Consultar Empleado 
 
Caso de Uso de Sistema CU08: Modificar Empleados 
El proceso de caso de uso del sistema es Modificar Empleado contiene un 
control, el CC_Empleados, que consulta la entidad Tabla Empleados. Como se 
evidencia en la figura 59. 
Figura  59 
 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Modificar Empleado 
 
Caso de Uso de Sistema CU09: Registrar Cargo 
El proceso de caso de uso del sistema es Registrar Cargo que contiene un control, 

















































Figura  60 
Diagrama de Clases de Análisis: Registrar Cargo 
 
Caso de Uso de Sistema CU10: Consultar Cargo 
El proceso de caso de uso del sistema es Consultar Cargo que contiene un 
control, el CC_Cargo , que consulta la entidad Tabla Cargo. Como se evidencia 
en la figura 61. 
Figura 61 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Consultar Cargo 
 
Caso de Uso de Sistema CU12: Modificar Cargo 
El proceso de caso de uso del sistema es Modificar Cargo que contiene un control, 
el CC_Cargo , que consulta la entidad Tabla Cargo. Como se evidencia en la 
figura 62. 














































Diagrama de Clases de Análisis: Modificar Cargo 
 
Caso de Uso de Sistema CU12: Registrar Proveedor 
El proceso de caso de uso del sistema es Registrar Proveedor que contiene un 
control, el CC_Proveedor, que consulta la entidad Tabla Proveedor. Como se 
evidencia en la figura 63. 
Figura  63
 
Diagrama de Clases de Análisis: Registrar Proveedor 
 
 
Caso de Uso de Sistema CU13: Consultar Proveedor 
El proceso de caso de uso del sistema es Consultar Proveedor que contiene un 
control, el CC_Proveedor, que consulta la entidad Tabla Proveedor. Como se 












































Figura  64 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Consultar Proveedor 
 
 
Caso de Uso de Sistema CU14: Modificar Proveedor 
El proceso de caso de uso del sistema es Modificar Proveedor que contiene un 
control, el CC_Proveedor, que consulta la entidad Tabla Proveedor. Como se 
evidencia en la figura 65. 
Figura  65 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Modificar Proveedor 
 
 
Caso de Uso de Sistema CU15: Generar Reporte de Grado de Cumplimiento 
El proceso de caso de uso del sistema es Generar Reporte de Grado de 
Cumplimiento que contiene un control CC_Reporte de Grado de Cumplimiento, 













































Figura  66 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Generar Reporte de Grado de 
Cumplimiento 
 
Caso de Uso de Sistema CU16: Generar Reporte de Indice de Servicio 
El proceso de caso de uso del sistema es Generar Reporte de Indice de Servicio 
que contiene un control CC_Reporte de Indice de Servicio, que consulta la entidad 




Diagrama de Clases de Análisis: Generar Reporte de Índice de Servicio 
 
 
Caso de Uso de Sistema CU17: Registrar Orden de Compra 
El proceso de caso de uso del sistema es Registrar Orden de Compra que 
contiene un control, el CC_Orden Compra, que consulta la entidad Tabla Orden 














































                               Diagrama de Análisis Registrar Orden Compra 
 
 
Caso de Uso de Sistema CU19: Consultar Orden Compra 
El proceso de caso de uso del sistema es Consultar Orden Compra que contiene 
un control, el CC_Orden Compra, que consulta la entidad Tabla Orden Compra. 
Como se evidencia en la figura 69. 
Figura 69 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Consultar Orden Compra 
 
 
Caso de Uso de Sistema CU20: Consultar Detalle Orden Compra 
El proceso de caso de uso del sistema es Consultar Detalle Orden Compra que 
contiene un control, el CC_Orden Compra, que consulta la entidad Tabla Detalle 














































Diagrama de Clases de Análisis: Consultar Detalle Orden Compra 
 
Caso de Uso de Sistema CU21: Modificar Orden Compra 
El proceso de caso de uso del sistema es Modificar Orden Compra que contiene 
un control, el CC_Orden Compra, que consulta la entidad Tabla Orden Compra. 
Como se evidencia en la figura 71. 
 
Figura  71 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Modificar Orden Compra 
 
 
Caso de Uso de Sistema CU22: Registrar Producto 
El proceso de caso de uso del sistema es Registrar Producto que contiene un 
control, el CC_Producto, que consulta la entidad Tabla Producto. Como se 














































Diagrama de Clases de Análisis: Registrar Producto 
 
Caso de Uso de Sistema CU24: Consultar Producto 
El proceso de caso de uso del sistema es Consultar Producto que contiene un 
control, el CC_Producto, que consulta la entidad Tabla Producto. Como se 
evidencia en la figura 73. 
Figura 73 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Consultar Producto 
 
Caso de Uso de Sistema CU25: Modificar Producto 
El proceso de caso de uso del sistema es Modificar Producto que contiene un 
control, el CC_Producto, que consulta la entidad Tabla Producto. Como se 













































Diagrama de Clases de Análisis: Modificar Producto 
 
 
Caso de Uso de Sistema CU26: Registrar Categoría 
El proceso de caso de uso del sistema es Registrar Categoría que contiene un 
control, el CC_CategorÍa, que consulta la entidad Tabla Categoría. Como se 
evidencia en la figura 75. 
Figura 75 
Diagrama de Clases de Análisis: Registrar Categoría 
 
 
Caso de Uso de Sistema CU27: Consultar Categoría 
El proceso de caso de uso del sistema es Consultar categoría que contiene un 
control, el CC_CategorÍa, que consulta la entidad Tabla categoría. Como se 













































Diagrama de Clases de Análisis: Consultar categoría 
 
Caso de Uso de Sistema CU28: Modificar categoría 
El proceso de caso de uso del sistema es Consultar categoría que contiene un 
control, el CC_Categoria, que consulta la entidad Tabla categoría. Como se 
evidencia en la figura 77. 
Figura 77 
Diagrama de Clases de Análisis: Modificar categoría 
 
Caso de Uso de Sistema CU29: Registrar Cliente 
El proceso de caso de uso del sistema es Registrar Cliente que contiene un 
control, el CC_Cliente, que consulta la entidad Tabla Cliente. Como se evidencia 















































Diagrama de Clases de Análisis: Registrar Cliente 
 
Caso de Uso de Sistema CU30: Consultar Cliente 
El proceso de caso de uso del sistema es Consultar Cliente que contiene un 
control, el CC_Cliente, que consulta la entidad Tabla Cliente. Como se evidencia 
en la figura 79. 
Figura 79 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Consultar Cliente 
 
 
Caso de Uso de Sistema CU31: Modificar Cliente 
El proceso de caso de uso del sistema es Modificar Cliente que contiene un 
control, el CC_Cliente, que consulta la entidad Tabla Cliente. Como se evidencia 














































                                                         Figura 80 
Diagrama de Clases de Análisis: Modificar Cliente 
 
Caso de Uso de Sistema CU32: Registrar Comprobante 
El proceso de caso de uso del sistema es Registrar Comprobante que contiene 
un control, el CC_Comprobante, que consulta la entidad Tabla Comprobante. 
Como se evidencia en la figura 81. 
                                                      Figura 81 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Registrar Comprobante 
 
Caso de Uso de Sistema CU35: Consultar Comprobante 
El proceso de caso de uso del sistema es Consultar Comprobante que contiene 
un control, el CC_Comprobante, que consulta la entidad Tabla Comprobante. 














































Diagrama de Clases de Análisis: Consultar Comprobante 
 
Caso de Uso de Sistema CU36: Consultar Detalle Comprobante 
El proceso de caso de uso del sistema es Consultar Detalle Comprobante que 
contiene un control, el CC_Comprobante, que consulta la entidad Tabla 
Comprobante. Como se evidencia en la figura 83. 
Figura 83 
 
Diagrama de Clases de Análisis: Consultar Detalle Comprobante 
 
Caso de Uso de Sistema CU37: Modificar Comprobante 
El proceso de caso de uso del sistema es Modificar Comprobante que contiene 
un control, el CC_Comprobante, que consulta la entidad Tabla Comprobante. 







































































































2.5. Listado de Interfaces 
 





























2.6. Lista de Controles 
 




Lista de Controles del Sistema 
 
2.7. Lista de Entidades 
 
En la siguiente figura se muestra la lista de entidades encontradas en los 
















































2.8. Diagramas de Secuencia 
 
En las siguientes figuras por cada Caso de Uso importante para el Sistema Web, 
tienen las siguiente funcionalidades como: Iniciar Sesión, Registrar Productos, 
Registrar Proveedores, Registrar Consulta, Registrar Usuarios, Registrar Ventas, 
Generar Reporte de Índice de Servicio y Generar Reporte de Grado de 
Cumplimiento, y por cada funcionalidad se muestra el Diagrama de Secuencia 
que permite visualizar la frecuencia de trabajo del Sistema. 
 
Caso de Uso del Sistema CU01: Login 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Iniciar Sesión en el Sistema Web 


































Caso de Uso del Sistema CU02: Registrar Usuario 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Registrar Usuario en el Sistema 









Caso de Uso del Sistema CU03: Consultar Usuario 
 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Consultar Usuario en el Sistema 



























Diagrama de Secuencia:  Consultar Usuario 
 
 
Caso de Uso del Sistema CU05: Modificar Usuario 
 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Modificar Usuario en el Sistema 

















































Caso de Uso del Sistema CU06: Registrar Empleado 
 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Registrar Empleado en el Sistema 






Diagrama de Secuencia – Registrar Empleado 
 
 
Caso de Uso del Sistema CU07: Consultar Empleado 
 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Consultar Empleado en el Sistema 




























Diagrama de Secuencia – Consultar Empleado 
 
 
Caso de Uso del Sistema CU08: Modificar Empleado 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Modificar Empleado en el Sistema 
Web para el Proceso de Ventas. Se evidencia en la Figura 94. 
Figura 94 
  












































Caso de Uso del Sistema CU09: Registrar Cargo 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Registrar Cargo en el Sistema 




                                 Diagrama de Secuencia – Registrar Cargo 
 
Caso de Uso del Sistema CU10: Consultar Cargo 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Consultar Cargo en el Sistema 
















































Caso de Uso del Sistema CU11: Modificar Cargo 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Modificar Cargo en el Sistema 




                                 




























Caso de Uso del Sistema CU12: Registrar Proveedor 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Registrar Proveedor en el Sistema 




                            Diagrama de Secuencia – Registrar Proveedor 
 
Caso de Uso del Sistema CU13: Consultar Proveedor 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Consultar Proveedor en el Sistema 
Web para el Proceso de Ventas. Se evidencia en la Figura 99. 
Figura 99 
 












































Caso de Uso del Sistema CU14: Modificar Proveedor 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Modificar Proveedor en el Sistema 

































Caso de Uso del Sistema CU15: Generar Reporte de Grado de 
Cumplimiento 
 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Generar Reporte de Grado de 




Diagrama de Secuencia – Generar Reporte Grado de Cumplimiento 
 
Caso de Uso del Sistema CU16: Generar Reporte de Indice de Servicio 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Generar Reporte de Indice de 
















































Caso de Uso del Sistema CU17: Registrar Orden Compra 
 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Registrar Orden de Compra en el 




Diagrama de Secuencia - Registrar Orden Compra 
 
Caso de Uso del Sistema CU19: Registrar Orden Compra 
 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Registrar Orden de Compra en el 





























Diagrama de Secuencia - Consultar Orden Compra 
 
Caso de Uso del Sistema CU20: Consultar Detalle Orden Compra 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Consultar Detalle Orden de 

















































Caso de Uso del Sistema CU21: Modificar Orden Compra 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Modificar Orden de Compra en el 
































Caso de Uso del Sistema CU22: Registrar Productos 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Registrar Productos en el Sistema 































Caso de Uso del Sistema CU24: Consultar Productos 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Consultar Productos en el Sistema 




Diagrama de Secuencia -  Consultar Producto 
 
Caso de Uso del Sistema CU25: Modificar Productos 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Modificar Productos en el Sistema 
Web para el Proceso de Ventas. Se evidencia en la Figura 109. 
Figura 109 
 












































Caso de Uso del Sistema CU26: Registrar categoría 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Registrar categoría en el Sistema 




Diagrama de Secuencia -  Registrar categoría 
 
Caso de Uso del Sistema CU27: Consultar categoría 
 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Consultar categoría en el Sistema 
Web para el Proceso de Ventas. Se evidencia en la Figura 111. 
Figura 111 
 












































Caso de Uso del Sistema CU28: Modificar categoría 
 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Modificar categoría en el Sistema 




Diagrama de Secuencia -  Modificar categoría 
 
Caso de Uso del Sistema CU29: Registrar Cliente 
 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Registrar Cliente en el Sistema 



























Diagrama de Secuencia -  Registrar Cliente 
 
Caso de Uso del Sistema CU30: Consultar Cliente 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Consultar Cliente en el Sistema 
Web para el Proceso de Ventas. Se evidencia en la Figura 114. 
Figura 114 
 












































Caso de Uso del Sistema CU31: Modificar Cliente 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Modificar Cliente en el Sistema 
































Caso de Uso del Sistema CU32: Registrar Comprobante 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Registrar Cliente en el Sistema 
































Caso de Uso del Sistema CU35: Consultar Comprobante 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Consultar Comprobante en el 




Diagrama de Secuencia -  Consultar Comprobante 
 
Caso de Uso del Sistema CU35: Consultar Detalle Comprobante 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Consultar Detalle Comprobante 





























Diagrama de Secuencia -  Consultar Detalle Comprobante 
 
Caso de Uso del Sistema CU35: Modificar Comprobante 
 
Se muestra la secuencia de pasos para poder Modificar Comprobante en el 
Sistema Web para el Proceso de Ventas. Se evidencia en la Figura 119. 




























































2.9. Diagrama de Colaboración 
 
En las siguientes figuras por cada Caso de Uso importante para el Sistema Web, 
tienen las siguiente funcionalidades como: Iniciar Sesión, Registrar Usuario, 
Consultar Usuario, Modificar Usuario, Consultar Empleado, Modificar Empleado, 
Registrar Cargo, Consultar Cargo, Modificar Cargo, Registrar Productos, 
Consultar Productos, Modificar Producto, Registrar Categoria, Consultar 
Categoria, Modificar Categoria , Registrar Cliente, Consultar Cliente, Modificar 
Cliente, Registrar Proveedores, Consultar Proveedor, Modificar Proveedor, 
Registrar Comprobante,Consultar Comprobante, Modificar Comprobante, 
Generar Reporte de Índice de Servicio , Generar Reporte de Grado de 
Cumplimiento, Registrar Orden Compra, Consultar Orden Compra, Modificar 










 : Administrador  : IU Login
 : CC login  : E. Usuario
5: Retorna datos de usuario
1: Ingresa datos (Usuario y clave)
2: Presiona Ingresar()
3: Validar datos ingresados()
7: Ingresa al Menu Principal()
4: Consultar Usuario()




































 : IU Menu Principal
 : IU  Registrar Usuario
 : IU Añadir Empleado
 : CC empleado
 : CC usuario
 : E. Empleado
 : E. Usuario
8: Retorna consulta
15: Retorna Registro
1: Selecciona la opcion Usuario()
2: Ingresa datos sol ici tados()
3: Presiona Añadir()
12: Presiona el boton Registrarse()
4: Selecciona el tipo de busqueda()
5: Ingresa datos a buscar()
10: Presiona el boton Agregar
13: Valida datos()
6: Validar datos()
7: Consulta datos del empleado()
9: Recibe datos()
11: Muestra datos del empleado()
14: Registra usuario16: Recibe datos()

































Diagrama de Colaboración-  Modificar Usuario 
 : Administrador
 : IU Menu Principal
 : IU Consultar Usuario
 : CC usuario  : E. Usuario
7: Retorna consulta
1: Selecciona la opcion Consultar()
2: Selecciona la opcion Usuario()
3: Selecciona el tipo de busqueda()
4: Ingresa datos a consultar()
5: Valida datos ingresados()
9: Muestra lista de usuario()
6: Consulta de los Usuario existente()
8: Recibe datos del Usuario()
 : Administrador
 : IU Menu Principal
 : IU Consultar Usuario
 : IU Modificar Usuario
 : CC usuario  : E. Usuario
7: Retorna Consulta
16: Retorna modificacion
1: Selecciona la opcion Consultar()
2: Selecciona la opcion Usuario()
3: Selecciona el tipo de busqueda()
4: Ingresa dato a consultar()
12: Edita datos del usuario()
10: Presiona el boton Editar()
13: Presiona el boton Guardar()
11: Se abre una ventana modal()
12: Edita datos del usuario()
5: Valida dato ingresado()
9: Muestra lista de usuario()
18: Muestra usuario modificado()
14: Valida datos modificados()
6: Consulta usuario existe()
15: Modifica los datos()
8: Recibe datos del usuar...
















































                             







Diagrama de Colaboración– Consultar Empleado 
 
 : Administrador
 : IU Menu Principal
 : IU Registrar Empleado
 : CC empleado  : E. Empleado
8: Retorna registro
1: Selecciona la opcion Empleado()
2: Selecciona el boton Nuevo
3: Ingresa datos solicitados()
4: Selecciona el cargo()
5: Presiona el boton Registrar()
6: Valida datos()
10: Muestra mensaje de registro correcto()
7: Registra empleado()
9: Recibe registro de empl...
 : Administrador
 : IU Menu Principal
 : IU Consultar Empleado
 : CC empleado  : E. Empleado
7: Retorna consulta
1: Selecciona la opcion Consultar()
2: Selecciona la opcion Empleado()
3: Slecciona el tipo de busqueda()
4: Ingresa datos a consultar()
5: Valida datos ingresados()
9: Muestra lista de empleado()
6: Consulta empleado existente()














































                               







Diagrama de Colaboración– Registrar Cargo 
 
 : Administrador
 : IU Menu Principal
 : IU Consultar Empleado
 : IU Modificar Empleado  : CC empleado  : E. Empleado
7: 16: Retorna Modificacion
1: Selecciona la opcion Consultar()
2: Selecciona la opcion Empleado()
3: Selecciona el tipo de busqueda()
4: Ingresa datos a consultar()
12: Edita datos del empleado()
10: Presiona el boton Editar()
13: Presiona el boton Editar()
12: Edita datos del empleado()
11: Se abre una ventana modal()
5: Valida datos ingresados()
9: Muestra lista de empleado()
6: Consulta empleado existente()
14: Valida datos modificados()
8: Retornar datos()
15: Modifica los datos()
17: Recibe datos modificad...
18: Muestra empleado modificado()
 : Administrador
 : IU Menu Principal
 : IU Registrar Cargo
 : CC cargo  : E. Cargo
7: Retorna Registro
1: Selecciona la opcion Cargo()
2: Selecciona la opcion Nuevo()
3: Ingresa lols datos solicitados()
4: Presiona el boton Registrar
5: Valida los datos
9: Muestra mensaje de registro correcto()
6: Registra cargo()






















































Diagrama de Colaboración– Modificar Cargo 
 : IU Consultar Cargo
 : Administrador
 : IU Menu Principal
 : E. Cargo  : CC cargo
7: Retorna consulta
5: Validacion datos ingresados()
9: Muestra lista de cargo()
1: Selecciona la opcion Consultar()
2: Selecciona la opcion Cargo()
3: Selecciona tipo de busqueda()
4: Ingresa datos del cargo()
6: Consulta cargo existente
8: Reacibe datos()
 : Administrador
 : IU Menu Principal
 : IU Consultar Cargo
 : CC cargo
 : E. Cargo
 : IU Modificar Cargo
7: Retorna consulta
15: Retorna modificacion
1: Selecciona la opcion Consultar()
2: Selecciona la opcion Cargo()
3: Selecciona tipo de busqueda()
4: Ingresa datos del cargo()
0: Edita datosdel cargo()
10: Presiona el boton Editarr()
12: Presiona el boton Guard...
11: Edita datos del cargo()
0: Se abre una ventana mod...
5: Validacion datos ingresados()
9: Muestra lista de cargo()
17: Muestra el cargo modificado crrectamente()
6: Consulta cargo existente
14: Modifica los datos()
8: Recibe datos()
16: Retorna datos()
























































Diagrama de Colaboración– Consultar Proveedor 
 : IU Menu Principal  : IU Registrar Proveedor
 : CC proveedor : E. Proveedor
 : Administrador
7: Retorna registro
5: Valida datos ingresados()
9: Muestra mensaje se registro correctamente()
6: Registra proveedor()
8: Recibe datos()
1: Selecciona la opcion Proveedor()
2: Selecciona nuevo()
3: Ingresa datos solicitados()
4: Presiona el boton Registrar()
 : Administrador
 : IU Menu Principal  : IU Consultar Proveedor
 : E. Proveedor  : CC proveedor
7: Retorna consulta
1: Seleccion la opcion Consultar()
2: Selecciona la opcion Proveedor()
3: Selecciona el tipo de busqueda()
4: Ingresa datos a cosultar()
5: Valida datos solicitados()
9: Muestra lista de proveedor()

























































Diagrama de Colaboración– Generar Reporte de Grado de Cumplimiento 
 : Administrador
 : IU Menu Principal
 : IU Consultar Proveedor
 : CC proveedor
 : E. Proveedor
 : IU Modifcar Proveedor
7: retorna consulta
16: retorna modificacion
1: Seleccion la opcion Consultar()
2: Selecciona la opcion Proveedor()
3: Selecciona el tipo de busqueda()
4: Ingresa datos a cosultar()
10: Selecciona proveedor a modificar()
12: Edita datos de proveedor()
13: Presiona el boton Guardar()
11: Se abre una ventana modal()
12: Edita datos de proveedor()
5: Valida datos solicitados()
9: Muestra lista de proveedor()
18: Muestra proveedor modificado()
6: Consulta proveedor existentes()
15: Modifica los datos ()
8: Recibe datos()
17: Retornar datos()
14: Valida datos modificados()
 : Administrador
 : IU Generar Reporte de Grado de Cumplimiento
 : CC Reporte Grado de Cumplimiento  : E. Comprobante
 : IU Menu Principal
7: Retorna Reporte
2: Selecciona el boton Nuevo()
0: Ingresa los datos solicitados()
4: Presiona el boton Registrar()
3: Ingresa los datos solicitados()
1: Selecciona la opcion Reporte Grado Cumplimiento()
5: Validacion de datos()
9: Muestra mensaje genero correctamente el reporte de Cumplimiento()
6: Se genera Reporte de Grado de Cumplimiento()
























































Diagrama de Colaboración– Registrar Orden Compra 
 : Administrador
 : IU Menu Principal
 : IU Registrar Reporte Indice de Seervicio
 : CC Reporte Indice de Servicio  : E.Cliente
7: Retorna Reporte1: Selecciona la opcion Reporte Indice Servicio()
2: Selecciona la opcion Nuevo()
3: Ingresa los datos solicitados()
4: Presiona el boton "Registrar"
5: Validacion de datos()
9: Muestra mensaje genero correctamente Reporte de Indice de Servicio()
6: Se genera Reporte de Indice de Servicio()

























































Diagrama de Colaboración– Consultar Detalle Orden Compra 
 
 : Administrador : IU Menu Principal
 : IU Consultar  Orden Compra
 : CC Orden Compra  : E.  Orden Compra
7: Retornar consulta
1: Selecciona la opcion Consultar()
2: Selecciona la opcion Compra()
3: Selecciona el tipo de busqueda()
4: Ingresa dato a consultar()
5: Valida los datos ingresados()
9: Muestra lista de orden compra()
6: Consulta orden compra existen...
8: Recibe datos()
 : Administrador
 : IU Menu Principal
 : IU Consultar  Orden Compra
 : CC Orden Compra
 : E.  Orden Compra
 : IU Consultar Detalle Orden Compra
 : E. Detalle Orden Compra
7: Retorna consulta
13: Retorna consulta
1: Selecciona la opcion Consultar()
2: Selecciona la opcion Compra()
3: Selecciona el tipo de busqueda()
4: Ingresa dato a consultar()
10: Selecciona Compra a consultar detalle()
5: Valida los datos ingresados()
11: Valida Accion()
9: Muestra lista de Orden comp...
6: Consulta compra existente()
8: Recibe datos de consulta()12: Consulta el detalle de la Orden Compr...
14: Recibe los datos del detalle de orden comp...





















































Diagrama de Colaboración–  Registrar Producto 
 : Administrador
 : IU Menu Principal
 : IU Consultar  Orden Compra
 : CC Orden Compra
 : E.  Orden Compra
 : IU Modificar Compra
7: Retorna consulta
15: retorna  modificacion
1: Selecciona la opcion Compra()
2: Selecciona la opcion Compra()
3: Selecciona el tipo de busqueda()
4: Ingresa dato a consultar()
11: Edita datos de la compra()
10: Presiona el boton Editar()
12: Presiona el boton Guardar()
11: Edita datos de la orden comp...
0: Se abre una ventana modal()
5: Valida los datos ingresados()
9: Muestra lista de orden comp...
17: Muestra la compra modificada()
6: Consulta orden compra existen...
14: Modifica los datos()
8: Recibe datos()
16: Retornar datos de la compra()
13: Valida datos ingresados()
 : Farmaceútico
 : IU Menu Principal
 : IU Registrar Producto
 : CC producto  : E. Producto
 : IU A ñadir Proveedor
 : E. Proveedor  : CC proveedor
9: Retorna registro
17: Retorna registro
1: Selecciona la opcion Producto()
2: Selecciona Nuevo()
3: Ingresa los datos solicitados()
4: Presiona el bboton Añadir()
13: Selecciona la categoria()
14: Presiona el botom Registrar()
5: Selecciona el tipo de busqueda()
6: Ingresa datos a consultar()
11: Selecciona el boton Agregar()
15: Valida datos ingresados()
19: Muestra mensaje de registro correcto()
16: Registra producto()
18: Recibe datos()
7: Valida datos ingresados()
8: Registra proveedor
10: Recibe datos()





















































   
Diagrama de Colaboración–  Modificar Producto 
 : Administrador
 : IU Menu Principal  : IU Consultar Proveedor
 : E. Proveedor  : CC proveedor
7: Retorna consulta
1: Seleccion la opcion Consultar()
2: Selecciona la opcion Proveedor()
3: Selecciona el tipo de busqueda()
4: Ingresa datos a cosultar()
5: Valida datos solicitados()
9: Muestra lista de proveedor()
6: Consulta proveedor existentes()
8: Recibe datos()
 : Farmaceútico
 : IU Menu Principal
 : IU Consultar Producto
 : CC producto
 : E. Producto
 : IU Modificar Producto
7: Retorna consulta
15: retorna modificacion
1: Selecciona la opcion Consultar()
2: Selecciona la opcion Producto()
3: Selecciona el tipo de busqueda()
4: Ingresa el dato a consultar()
10: Selecciona el producto que quiera modificar()
11: Edita datos del producto()
11: Edita datos del producto()
0: Se abre una ventana mod...
12: Presiona el boton Guard...
5: Valida datos ingresados()
9: Muesta lista de productos()
17: Muestra producto modificado correctamente()
6: Consulta de productos existentes()
14: Modifica los datos()
8: Recibe datos()
16: Retornar datos()






















































Diagrama de Colaboración–  Consultar categoría 
 : IU Registar Categoria  : Farmaceútico
 : E. Categoria
 : CC categoria  : IU Menu Principal
7: Retorna datos
5: Valida datos()
9: Muestra mensaje de registro correcto()
1: Selecciona la opcion Categoria()
2: Selecciona el boton Nuevo()





 : IU Consultar Categoria : IU Menu Principal
 : E. Categoria
 : CC categoria
7: Retorna consulta
1: Selecciona la opcion Consultar()
2: Selecciona la opcion Categoria()
3: Selecciona el tipo de busqueda()
4: Ingresa datos a consultar()
5: Valida datos ingresados()
9: Muestra lista de categoria()
6: Consulta de la Categorias()























































Diagrama de Colaboración–  Registrar Cliente 
 : Farmaceútico
 : IU Menu Principal
 : IU Consultar Categoria
 : CC categoria
 : E. Categoria
 : IU Modificar Categoria
Retorna consulta
5: Valida datos ingresados()
8: Muestra lista de categoria()
16: Muestra mensaje categoria modificada correctamen...
6: Consulta de la Categorias()
14: Modifica los datos()
7: Recibe datos de la categoria()
15: Retorna datos de la categoria()
1: Selecciona la opcion Consultar()
2: Selecciona la opcion Categoria()
3: Selecciona el tipo de busqueda()
4: Ingresa datos a consultar()
9: Selecciona categoria a modificar()
11: Edita datos de la categoria()
12: Presiona el boton Guardar()
10: Se abre una ventana modal()
11: Edita datos de la categoria()
13: Valida datos modificados()
 : IU Menu Principal
 : IU Registrar Cliente
 : CC cliente  : E.Cliente
 : Farmaceútico
7: Retorna registro
5: Valida datos ingresad...
9: Muestra mensaje del registro correc...
6: Registra cliente()
8: Recibe los datos()
1: Selecciona la opcion Cliente()
2: Selecciona Nuevo()
3: Ingresa los datos solicitados()
















































Diagrama de Colaboración–  Consultar Cliente 
 
Figura 147 
   
 
 
Diagrama de Colaboración–  Modificar Cliente 
 
 : Administrador
 : IU Menu Principal
 : IU Consultar Cliente
 : E.Cliente  : CC cliente
7: Retorna consulta
1: Selecciona la opcion Consultar()
2: Selecciona la opcion Cliente()
3: Selecciona el tipo de busque...
4: Ingresa datos a consultar()
5: Valida datos ingresados()
9: Muestra lista de clientes()
6: Consulta cliente existente()
8: Recibe datos ()
 : Administrador
 : IU Menu Principal
 : IU Consultar Cliente
 : CC cliente
 : E.Cliente
 : IU Modificar Cliente
7: Retorna consulta
15: Retorna modificacion
1: Selecciona la opcion Consultar()
2: Selecciona la opcion Cliente()
3: Selecciona el tipo de busque...
4: Ingresa datos a consultar()
11: Edita datos del cliente()
10: Presiona el boton Editar()
12: Presiona el boton Guardar()
11: Edita datos del cliente()
0: Se abre una ventana modal()
5: Valida datos ingresados()
9: Muestra lista d e cliente()
17: Muestra cliente modificado()
6: Consulta cliente existente()
14: Modifica los datos()
8: Recibe datos ()
16: Recibe dato()













































   
Diagrama de Colaboración–  Registrar Comprobante 
 
Figura 149 
Diagrama de Colaboración–  Consultar Comprobante 
 
 : Farmaceútico
 : IU Menu Principal
 : IU Registrar Comprobante
 : E. Comprobante
 : CC comprobante  : IU Añadir cliente
 : CC cliente
 : E.Cliente
 : E. Detalle Comprobante
 : IU Imprimir Comprobante
Retorna consulta
1: Selecciona Comproban...
4: Presiona el boton Añadir()
12: Selecciona el boton Registrar()
11: Presiona el boton Añadir()
5: Selecciona el tipo de busqueda()
6: Ingresa datos a consultar()
13: Validar datos ingresados()
16: Impresion()
14: Registra Comprobante()
15: Registra datos del Detalle de Comproban...
7: Valida datos ingresados() 8: Consulta datos del cliente()
9: Recibe datos()
10: Muestra datos del cliente()
 : Farmaceútico
 : IU  Consultar Comprobante
 : E. Comprobante : CC comprobante
 : IU Menu Principal
7: Retorna consulta
3: Selecciona el tipo de busqueda()
4: Ingresa datos a consutar()
1: Selecciona la opcion  Consultar()
2: Selecciona la opcion Comprobante()
5: Valida datos ingresados()
9: Muestra lista de comprobante






















































Diagrama de Colaboración– Modificar Comprobante 
 : Farmaceútico
 : IU Menu Principal
 : IU  Consultar Comprobante
 : CC comprobante
 : E. Comprobante
 : IU Modificar Comprobante
7: Retorna consulta
16: Retorna modificacion
3: Selecciona el tipo de busqueda()
4: Ingresa datos a consutar()
10: Selecciona el comprobante que quiera modificar()
11: Edita datos a modificar()
1: Selecciona la opcion  Consultar()
2: Selecciona la opcion Comprobante()
13: Presiona el boton Guardar()
11: Se abre una ventana modal()
12: Edita datos del cargo()
5: Valida datos ingresados()
9: Muestra lista de comprobante
18: Muestra el comprobante modificado()
6: Consulta de comprobantes existentes()
15: Modifica los datos()
8: Recibe datos()
17: Recibe datos modificados()













































2.10. Diagrama de Actividades 
 
El diagrama de actividades permite poder visualizar el trabajo interno por cada 













































































































































































































                            




























































































                             

















































































                                 
 
 



































































































                                  
 
 












































































                                  
 
 










































































                                 
 
 
































Diagrama de Actividades–  Consultar Producto 
 




























                                  
 
 





























                                  
 
 






























                            
 
 





























                                  
 
 




























                                  
 
 
Diagrama de Actividades – Registrar Cliente 
 
Figura 178 
                                
 
 














































































                                
 
 
Diagrama de Actividades – Registrar Comprobante 
 
Figura 181 
                                 
 
















































                                 
 
 




























                                 
 
 


























2.11. Modelo Conceptual 
 
En la siguiente figura se muestra el modelado conceptual donde se describe el 










2.12. Modelo Lógico de la Base de Datos 
 
En la siguiente figura se muestra el modelado lógico representándose una serie 




































Modelo Lógico de Base de Datos 
 
2.13. Modelo Físico de la Base de Datos 
 
En la siguiente figura se muestra el modelado físico donde se transforman las 
entidades en tablas, las instancias en filas y los atributos en columnas, además 
que se optimiza el rendimiento y asegura la integridad de los datos. 
Figura 186 
 






2.14. Diccionario de Datos 
 
El diccionario de base de datos, permite conocer la estructura de las tablas 
creadas en el modelo lógico mostrando así el tipo de variable de cada tabla, así 
como las llaves primarias y foráneas. 
 
Tabla 45: Tabla Usuario 
 





CHAR 6 Clave 
primaria 
Autogenerado 
Nick Código de 
usuario que 
registra 
VARCHAR 20  
Fecha_Creacion Ruc del 
proveedor 
DATE   
Cod_empleado 
 
Nombre CHAR  6 Clave 
secundaria 
 
Tabla 46: Tabla Empleado 
 





CHAR 6 Clave primaria 
Autogenerado 
Nombre Nombre del 
Empleado 
VARCHAR 14  
Apellido Apellido Del 
Empleado 
VARCHAR 20  










Direccion Direccion del 
empleado 






CHAR 8  
Sexo Sexo VARCHAR 30  
Edad Edad  INTEGER   
Telefono Telefono del 
empleado 





CHAR 6 Clave 
secundaria 
 
Tabla 47: Tabla Cargo 
 










VARCHAR 20  
 
Tabla 48: Tabla Proveedor 
 





CHAR 8 Clave 
primaria 
Autogenerado 












Telefono_provee Teléfono de 
proveedor 
CHAR 20  
Representante Representante VARCHAR 50  
Correo Correo del 
proveedor 
VARCHAR 50  
Comentario Comentario VARCHAR 50  
 
Tabla 49: Detalle Tabla Orden Compra 
 






Código de orden de 
compra 








DATE   
Costo_Orden 
Compra 













Codigo de usuario CHAR 6 Clave 
secundaria 
 
Tabla 50: Tabla Detalle Orden Compra 
 
Campo Descripción Tipo Longitud Observacion 
Cod_detalle_orde
ncompra 
Código de detalle 
compra 










Código de orden 
de compra 






















CHAR 6 Clave 
secundaria 
 
Tabla 51: Tabla Cliente 
 





CHAR 6 Clave 
primaria 
Autogenerado 
Nombre Nombre del 
Cliente 
VARCHAR 25  
Apellido Apellido del 
Cliente 
VARCHAR 50  
Direccion Direccion del 
Cliente 
VARCHAR 50  
Telefono Telefono del 
cliente 
VARCHAR 20  
Correo Correo del 
Cliente 
VARCHAR 50  
DNI Documento 
de Identidad 








Tabla 52: Tabla Producto 
 





CHAR 8 Clave 
primaria 
Autogenerado 
Nombre Nombre del 
producto 
VARCHAR 50  
Descripcion Descripcion 
del Producto 
VARCHAR 50  
Stock_max Stock 
maximo 
INTEGER 8  
Stock_min Stock minimo INTEGER   
Precio Precio del 
producto 
DECIMAL 10,2  
Cod_categoria 
 
Código de la 
categoria 






CHAR 6 Clave 
secundaria 
 
Tabla 53: Tabla categoría 
 



















Tabla 54: Tabla Comprobante 
 





INTEGER 8 Clave 
primaria 
Autogenerado 
RUC Nombre de 
la categoría 




VARCHAR 200  
Fecha Fecha DATE   











CHAR 6 Clave 
secundaria 
Cantidad Cantidad INTEGER   
 
Tabla 55: Tabla Detalle Comprobante 
 
Campo  Descripción Tipo Longitud Observacion 
Cod_detalle_comprobante Código del 
Producto 
CHAR 6 Clave 
primaria 
Autogenerado 
Cod_comprobante Código de 
comprobante 
CHAR 6  
Cantidad Cantidad  INTEGER   






































































































3. MODELADO WAE (Web Application Extension) 
 
En la siguiente figura, se muestra la estructura de la navegación de las siete 
interfaces importantes que abarca en el Sistema Web y son las siguientes: Iniciar 
Sesión, Administración de Productos, Registrar Consulta, Registrar Compra, 
Registrar Venta, Generar Reporte de Índice de Servicio y Generar Reporte del 





























































































































































































































































4. Interfaces y Pantallas del Sistema  
 
LOGIN:  
La siguiente interface nos muestra la funcionalidad del Login, la cual se podrá 





MENU PRINCIPAL:  
La siguiente interface muestra el Menù principal del sistema de Venta la cual 
estará definida por 2 perfiles, una de ella es el Menù Principal del Administrador 
y el Menù Principal del Farmaceutico. 












PERFIL ADMINISTRADOR - INTERFACES 
1. INTERFAZ DE CLIENTES:  
En esta interfaz se muestra los clientes que fueron Registrados de forma 
manual como también al registrar a los clientes al momento de realizar una 









1.1. INTERFAZ DE UN REGISTRO DE UN CLIENTE DE FORMA MANUAL: 
En esta interfaz se muestra el Registro de un cliente de Forma Manual, este 
registro se da cuando se ingresa al mantenimiento cliente y se registra los datos 
del cliente manualmente. 
 
 
1.2. INTERFAZ DE UN REGISTRO DE UN CLIENTE DE FORMA 
AUTOMATICAMENTE: 
En esta interfaz se muestra el registrod e un cliente al momento de hacer una 









2. INTERFAZ DE VENTAS 
En la presente interfaz se muestra las ventas que fueron realizadas desde la 
Fecha Inicial y la Fecha Final ingresadas, pero por defecto es del presente dìa. 
 
 
2.1. REGISTRO DE UNA VENTA 
En la presente interfaz se muestra el registro de una venta, esta incluye el 
ingreso de los datos de un cliente, el ingreso del numero de ticket generado por 









3. INTERFAZ DE DOCUMENTOS  
En la Presente interfaz se muestra los dos Documentos que presenta el proceso 
de venta, la primera son las ordenes de Compras y la segunda son los 
Comprobantes de las Ventas. 
 
3.1. ORDENES DE COMPRAS 
3.1.1. CONSULTAS DE LAS ORDENES DE COMPRAS: En la siguiente inerfaz 
se muestra todas las ordenes de compras generadas por el administrador. 
 
 
3.1.2. REGISTRO DE UNA ORDEN DE COMPRA: En la siguiente interfaz se 








Ingreso de Proveedores: Se visualizan los proveedores que fueron registrados 




Ingreso de Productos: Se visualizan los productos que fueron ingresados al 
sistema por el administrador o el farmacéutico. 
 
 
Ingreso del detalle del producto a comprar: Se debe de ingresar los datos 
correspondientes al producto como la fecha de emisión de la orden de compra, 












3.2. COMPROBANTES DE VENTAS 
 
En la presenta interfaz se muestra todos los comprobantes que se generaron 









4. INTERFAZ DE MANTENIMIENTO  
En esta interfaz se muestra todas los mantenimientos tales como el 
mantenimiento de Empleados, Usuarios, Cargo, Producto, Tipo de Documento, 
Tipo de Cliente, Proveedor y la Categoria. 
4.1. INTERFAZ DEL MANTENIMIENTO DE USUARIO:  
En esta interfaz se muestra la lista de usuarios registrados como también la 
opción de registrar un usuario, editar un usuario y elimininar un usuario. 
Interfaz - Consulta de Usuarios: 
 
 












Interfaz – Registro de un Usuario 
En la interfaz del registro de un usuario, se tiene que realizar dos acciones las 
cuales son, elegir un empleado ya registrado y el ingreso tanto del ID del usuario 
como también la contraseña del usuario. 
 
Ingresar o elegir a un empleado 
 
 
















4.2. INTERFAZ DEL MANTENIMIENTO DE EMPLEADOS 
En esta interfaz se muestra la lista de empelados registrados como también la 
opción de registrar un empleado, editar un empleado y elimininar un empleado. 
















Interfaz – Registrar Empleados 
En la interfaz del registro de un empleado, se tiene que realizar dos acciones las 
cuales son, elegir un cargo ya registrado y el ingreso tanto del nombre, apellidos 
entre otros datos del empleado. 















4.3. INTERFAZ DEL MANTENIMIENTO DE CARGO 
En esta interfaz se muestra la lista de cargos registrados como también la 
opción de registrar un cargo, editar un cargo y elimininar un cargo. 
 





















4.4. INTERFAZ DEL MANTENIMIENTO DE PRODUCTO 
En esta interfaz se muestra la lista de productos registrados como también la 
opción de registrar un producto, editar un producto y elimininar un producto. 
 

















Interfaz – Registrar Producto 
En la interfaz del registro de productos, se tiene que realizar dos acciones las 
cuales son, elegir la categoría ya registrada y el ingreso tanto del nombre, precio 
y descripcionde un producto. 















4.5. INTERFAZ DEL MANTENIMIENTO DE TIPO DE DOCUMENTO 
En esta interfaz se muestra la lista de tipo de documento registrados como 
también la opción de registrar un tipo de documento, editar un tipo de 
documento y elimininar un tipo de documento. 
 

















4.6. INTERFAZ DEL MANTENIMIENTO DE TIPO DE CLIENTE 
En esta interfaz se muestra la lista de tipo de cliente registrados como también 
la opción de registrar un tipo de cliente, editar un tipo de cliente y elimininar un 
tipo de cliente. 
 














4.6. INTERFAZ DEL MANTENIMIENTO DE PROVEEDOR 
En esta interfaz se muestra la lista de proveedores registrados como también 
la opción de registrar un proveedor, editar un proveedor y elimininar un 
proveedor. 
























4.7. INTERFAZ DEL MANTENIMIENTO DE PROVEEDOR 
En esta interfaz se muestra la lista de Reportes que presenta el sistema de 
Venta. 
 












4.8. INTERFAZ DEL GENERADOR DE TICKET 
En esta interfaz muestra y tiene la funcionalidad de Generar Numero de Ticket 









TABLAS DE EQUIVALENCIAS – PRUEBAS DEL SISTEMA 
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